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L a E s c u e l a I n d u s t r i a l . 
L a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a y 
s u p e r i o r . 
«Seliitariid'er VUOIVG 'a varse am'enal-
Í.HIO de tiuie se de icijweil)a'.te oüo cen-
i jfo ide cuüuiira; l a Prensa se ocupa de 
¿Uo v las üatiparadioaxe.s, que irepi-e-
•ijahití.1111 el sentir dlel ipaebfLo, se han 
'dirigido a ¡los Poderes públicos en de-
iliaiiidíi de la verdad «obre el asunto; 
Brei ésta fuera ta.n lantentalie como 
gft teaifei, dü que se estudien días cir-
pineitíi/iiicki» que aconsejan la conti-
^acióu de esta Escuela Industrial 
en la misma forma que. está hoy, ya 
qae no seam aniiplii.ados sus estudios 
([inimirj'S, corno lo exige Ja industria 
[ifpvilU'ii.lll. 
•ilvri lia i'am[paala, que se viene reali-
zsuid.o.. hay ipuntos de vista muy es-
^pfJükei, «'íigumios quie JIO han sido 
que esbozados, y vamos boy a 
ra^tel'iair uta-os. i linea os, aporUwido ames 
tro ¿Taño (k1 arena a .:a obra común; 
que cuanto m á s uauidos estemos eu la 
^áeiifiia. de niuiestra justa causa, más 
(jerCiuijrs e.?¡ta.i1:imos del triuiuío. 
iPiuia que puedlau e.xii®tii!r cmtros de 
fesañaiiza, con vida propia y yS)gdi$~ 
•n, lo prianie'io cine se ineicjuiere es que 
l|ínua.-a di-i pueblo, de dióinkie ¡iqu¿-
llOíá htiiii de nuitrirse, sea eapaii de 
seratir su necesidad; y para esto liace 
fflfeta que la. iiLStniicCiión pii-iunaria esté 
pfeCít'ií'la, pues dloinde seui, deficiente 
m | ucd'v haiber de^:o de aprender 
rntofate• híliiitemiías. Todo iSantaaider co-
iioce 'oes taudaibiLes esfuerzos real iza-
do- por beueáuáiEtiitos hombres que, 
mm Vaü.dec.iJl'a, Oios Caigigas y tau-
p oto'oe, se liaiu .dado cueniita" de la 
pjppnfewicia capital! die la irisitaucción 
j^Wir.La y hia.n siemhnadio! la provLn-
cÜL'de notáibBes ! iscuiellias, que soi) mo-
feo m su {féneiro y brniira, de ellos 
y ite !;i Montaña. 
•Si examinamos,,las estaidiiú-tlixi.--
ratrucc-i-ón pública;, se ve que Sau-
mríder c? i a provincia que •.tiene me-
ps aiiiiaflíaibcilos: es decir,''que e.l pue-
m .ha c.O'ir-.vpomihlo. con el estudio, 
i las facilidiades quie se le han dado, 
fetos hechos .--'a.n confirmados, oh 
prvando *! grado de instruí 




11 O '1)160 
íiciítiziáj! 
resulta que Santander, Burgos y Se-
goviiia (trivs provincias castellanas), 
sólo dan 'un taes por ciento' de .an-
;J fabetos, mjeuitiras que en otras pto-
\incias, bi em pircan as a d1a aiuesta-a., 
esei tanto par diento se eleva hasta 
diez. 
€011 estos datos, se ve que Ha ins-
truicciián primairia eai .SauTitand'er ña-
ua dlej.a die desdar, Lo que demuestra 
en el puehlo un verdadeiro dleseo de 
aprender y pairece que ilfa conseeuen-
i ia, soiiiía. que eil ifetado multiiplicara 
ctra, ck 1 s é ' die cea utiros tie enjseñai i z a 
iná.s elevada, ya que éin úa eJeme.n-
ta|l fpúcb ppimé p.'djrse; pero vemos 
qii| -ucedei ail coñiteiEurdO, y all cierre 
de la ICscwla idte Nául'ica sigue la re-
baja die calegoiria en Ja índinstrial 
(qtfe práctiicaiiiiH'iiili' equivale a su des-
apairicinn), es dceiir, que el airgumon-
piureice empleairsie po í el Esta-
«ya que rSant^ñd^ tierna bue-
ne' as y las. laiprovecha bien, 
sita, de otros cenitms de ense-
. y esto 110 neis parece lógico. 
• Siempre q-ire n'n u-iiiio demuestra su 
aliciiiii all- 'estudio y su aprovecha-
miento, se procura estimuiliairle y fa-
ciütairile nuevos medios .de aprender; 
y este es efl caso de nuestra provin-
cia., eu la. que hay que fomeiMar otra 
c.Jiase dj;:- estUidiios que dos de instruc-
ción ipriiiaiiria, a fin de que sus habi-
ta,! i.t es puedan eflevair su nivel mte-
ie/ctual, .pues cuanto se haga en esti 
sendido sirve para. e¡l engr;uiidec.imiien-
fo de Ha Patria. 
\ o liodú ha. dj" ser fijiairse solamente 
en la región indristirial y en la geo-
gráfica (en • quie aisimismo está bien 
cbdocada inuestra proviuicia,), sino que 
líay que ndrair si liqS pueblos han re§-
pondidu a, los inedJo.s- de ilustrarse 
que se -es ibaiiT proporcionado, como 
aiqUJ ociH-ro, y por eso aJu igamos. la 
seguridad de que - i en .ias adías esfe-
ras ' se dan "ementa, de estos aspectos 
del problema., han de haiceirnos justi-
cia., ya. que los diombres que nos" go-
hiernan dicen que ellos no aspiran 
más que ad bien del pueblo. 
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L A V I D A C A R A 
1 0 Q U E D E B E H A C E R E L 
Q U E P A G A 
E'-wuest.ro artículo de ayer sobre pro-
péliiB de- tan pallpiiante actualidad 
d'1IH ilaj subPiistejioLas, no ha obrado 
f mWaga-o de despertar a la Junta 
Micairgada de buscar el abaTátamiento 
do aquellas, pero, en cambio, nos ha 
ftyporcionado da saIdsfacción de traer 
m nuestro lado a cientos de familias 
BNÍ de un modo muy expresivo, en 
f ea'üe y poi' cartas afectuosas no? 
wf 'ltaii a segúiir ..ed camino empreh-
pana llevan- a feliz término la 
c';".si (neión de .nuestro propósito que 
I es otro sino el de señalar a cada 
mi oúáil es su obligación en tan in-
durado asunto.- ' ' . 
. i-'tur eso es 
despaiM'ainar 




; artículo, que tiende a 
por .las tiendas de la ca-
ai 
Pwesponde all público, por .el,p.ron-
y hoy mo emos de refe.rirnos a 
íue a él, el tener , a raya a los 
'Mecedores por dos medios legales 
|^ .,lu autoridad pone en su mano, 
glí 'ndo que aquellos aprendan a tra-
jjy t con la considejrac.ión que se ime-
' JjS- (ostuiubre inveterada en las 
J'1^ de <-asa habituarse a un solu 
^•Weciinh'iito para realizar sus com-
Queremo.s decir que las señoras 
j ' - .w su carboileiría, su fa-rmacia, su ¡I'"100'1'1- zapatería, etc., sin ;fi-
^jsy dnia nte mu (di os años', en los 
Píos y , ,, (os artículos que rigen 
bíp S 'l,,ni;'ls- l-í̂ tc es un vicio del pú-
'''' ' r'ue, em las circunstancias 
rmjp9 es' an absoluto curarse si 
ú ahorrar una. pequeña parle do 
" ainei-o. 
%a \.Lda l^'^P01^1 de ¡las tiendas se 
Pf>r el tt... 
^'^Ntela, fija e 
^ 'del comerei:,, 
díei eoinpradto es 
teriliza las .inicia-
rcianle y T'edue/1. su ne-
un modesto pasar. En cam-
. cliieriteila ambula.nfe, da que 
| | .a da ecoiioniía del - céutiuio, fijan -
IÓS, ']'^'ii|)i"i'afes, rótulos y pre-
m (i,'"'"'''''«'''''ndo cofnpaíráicióhes de 
Ir, i^/1'"'"s y í'ilquirie.iido, dentro de 
iv 1 t,s O'tHato. In de clase superior, 
ki?- ''^ il' 'Tn^i'cio, enri-
tifa?'-"rln hiciil.i:l.andV normas de 
'•'"•|" a] comerciardé, 
las del centro y las de las ca-
Usladas, al público que compra, 
uede mío 1 estar al comercio que 
ia t 's'xistencdia moderna. El que 
csté en condiciones de competencia y 
do calidad, podrá servir además de a] 
su clientela, fija a .aquella otra ambu-
lanK1 .que,- siguiendo ¿meátro procedi-
miento de compra, desdeñe ad tendero 
amigo para adquiid.r sus medios .de 
subsistencia, em donde, üo halle mejor 
3 nats económico. 
Poned en lia oaile a des señoras que 
tengan que adquirir para sus casas 
artículos iguales: doce sábanas, diez 
kiingramos de garbanzos1, un aparado 
(1/ iiz, un pa.r de botas y una . sn--
bp.nd.a . t tas id misino dinero, exi-
g».lilas que sus compras «ean iguale^ 
y dejad a lia una mii'air y remirar en 
lodaí l>ás tiendas consultaiHlo precios 
vaya a das casas tkíií? 
a servido. Cuando las 
inado su gestión, ve-
i, dejándose de viejas 
iproniisos, recorrió la 
a. a cabo buscando el 
céntimo, lia economizado a su esposo 
un diez por (dentó, cuando menns, en 
irelacióii (coffirllá que fué a lo habitúa], 
a h. viejo, a lio acostumbrado. 
Est( moderno plan de compfajSi, que. 
e- el misino que todo el mundo sigue, 
cuando hifwa, el dinero en la mano, en 
eindades desconocidas, para adquirir 
alahn regado que trew a. sus a.misla-
d. s. e- éi! úniicn a-eeomendinble en estas 
circmislaindas de carestía, implacable 
que la codicia de Oos más ha impues-
to en el mundo. 
Poro a este [W3>oediinieñfo debe se-
guir ©tiro: el de ''xigir que lós a.rtícu-
los adinienlieios que ,ri"s expenden en 
lar-." plazas'y en fttík tiendas, sobtv sor 
cnlidad c-orréspondiente al precio 
fhni ir.M''ellos se paga., estén pesados 
al miligramo, pues debo l,oneir.sc piv-
Reí'ft 'que toila friltn e.n el peso eiiea.-
•|i'4-|. aiitnináticanvi'iite e| |i;re(do de la 
mercancía adquirida, en forma tal, 
que por ejemplo urí| .kjaogramo' de 
merlnza cuyo valor sea de cinco pe-
se-tai;—¡como si fuera oro molido!—al 
s, r vendido Kxm cincuenta gramos de 
menos aumenta én una proporción no 
i . feirdor afl cinco por ciento. 
. ÍPara evitar esto, se hallan colocadas 
en íais plazas balanzas exactas de pro-
piedad del Ayuntámiienito, donde, gra-
luílamente, puede repesars»? cualquie-
ra merca.ncía dudosa. 
La seguridad de. que todas llevan a 
esos pesos Oos artículos adquiridos 
barría que ÍIos comerci.a.ntes sin con-
cieneda se entrase-m por eil buen ca-
mino, da.ndo al cliente lio que, en re-
daciiói. a su din.em, siempre justo, 1© 
. corresponderia. 
No creemos que ail público haga fal-
"ta deciide más, sino que tenga pre-
sente que por el hecho de sei- qmon 
page indo el mundo tiene lia obliga-
ctói de íeiviulq , coiro a un -Rey. 
Quien pretenda ma.riíj'airle como a 
ñervo, debe, en .di acto, sufrir el cas-
tigo a. que se hace aereedor su des-
a.'ueM. y esi castigo es el de huir de 
su fstablecimiento, somo si fuera cosa 
•apestada. 
L a P r e n s a de M a d r i d . 
D i v e r s o s c o m e n t a r i o s 
«EL SOL» 
MADRID, 13.—«El Sol..-, con motivo 
del aniversario de la 'nmeirte d? Ca-
iialejas, le dedica hoy un artículo, en 
el que r ícuarda su acción d.ei Gobier-
no y del que entresacamos los siguien-
teis iiárrafos: 
.«Eü nombre de Cana.lejas va unido 
8 la liistoria de la acción española en 
Marruecos, y Recuerda una de las úl-
timais páginas en que uueslra políti-
ca africana'mereció el-nombre de ttac-
ción», 
hanache. Aileaza.rquis ir... Sin (lana-
lejas, ¡no hubieran Sido esp.-unda.s 
iiiima. 
Solo (d tuvo íla audacia sulicien*>> 
para lafirostrair da réspunsabilidad de 
f-aca.r las conseeueaicias españolas del 
a' í-o de Aga.dir. 
hos doce años transcúrridos no han 
vanado la silueta deil gran orador, 
q'ie empezaba a dar idea de su capa-
cidad dé estadista cuando fué asesi-
nado. 
,Qur haría hoy Canailejas? ¿Habría-
mos llegado a, la situación actual? 
¿Nc habría bastado ,su presencia 'en 
Ja poJílica. españida para a.! \i '.rfi.r la 
marcha de das cosas? 
E L «A B C» 
«A B C», comentando el viaje di?l 
si-ñpn- Cal vo Solelo a -Marruecos, dice 
qu-e 110 tiene (iniportatTcia política ál-
g-".iia, fKaírque ese'viaje está convenido' 
desde hace cerca de un .mes. 
B I • 
n í a 
I n t e r e s e ^ l o c a l e s . 
L a n e c e s i d a d d e u n a n u e v a 
A d u a n a . 
Nuesdiro quorido cofega, «. El Caaitá-
hrico» liabla ayer de una. cuestión 
lan ¡nteresante comía ¡La habilitación mieuh 
en .Santander de una Aduana, deco-
rosa, comfoirme con la importancia 
del tirálicü de riueséro pnenio, -y re-' 
C-̂ ge y acepta la enmienda que dlátí 
a&sados/ uoi 
linil u 
tirarlio y conistruir sobre sus cimien-
tos la casá moderna que ed empíaza-
exdige. Es decir, que con el 
inipoirté de la. venta del edificio de la 
Aduana .actuad se- llegaiúa a cubrir 
escasaaniente la mitad ded coste de lal 
'nueva Aduiaiiia y del edificio paa-a ei 
a-aniitiuMOis- ii&o&c-a, su (.iobieiriM) civil y aa. Delegación de Ha-
pie los gastos que la cieiiida, como juriaitende «El Eantábri-
ón oriigi n ase Jueseai Cío».. . • 
A nueslTO juicio, dlebemos c.onti-« 
nmar en la defensa de la fórmula do 
reí éreme i a y, 1 claro está, que • haciendo 
ven- lo urgente,que es para. Santandei* 
n na da nueva .Iduana.. 
nueva instalacK 
sai.-l 'ecbíiiS' creando un• a'e'Ca.iigo sobae 
las derechos- que se pagan eu San-
tander pac los conceptos de- importa-
oion y exportaivióiu. 
NOSUIMIS propiinLa.miis, que sie estu-
diase lia conatitncción de Aduanas en 
t"dos dos puenos que ño ..'as •luvi.-seii 
en las debidas coaaliciones—entre 
tilos, estamos por decir que en. pri-
niier tórmiiuo, e-tá Sainta.nder—;. que 
m hi.cie.-r-a un presupui sto "general, y 
que una vez i 
qñe ascendía e 
que se ee.it'£iit)tec 
TüDí >S In.- (pulí 
cáa- a. uiuias edi 




cadia. la cantidad a 
porte dy, las obras, 
un1 iihnuesto en 
, para, no perjudi-
•ticio de otros. c(Es-
í ffEl e'.aniáhricOi)— 
atinada para 
I n f o r m a c i ó n del M u n i c i p i o . 
E l D i s p e n s a r i o d e H i -




y que si 
d er por 
Desde 
Aduanas 






E L P A S E O DE C A N A L E J A S 
. Eil-alcalde a.cc¡dental iseñoa" Vega La-
na-ra maaidfesitó ayer a los" periodistas 
que una vez de&apareejLdos los postes 
dell paseo de Canadeijas comen-zairá i n -
yeras que^eí es- mediatamente eil teaadido de grava pa-
a con nosotros ra arreglar taai inipontaaaAe vía. 
jainportancía». 
muestire dispuesito a defen-
irtinaidia nuestrá¿proposición, 
luego, una.ide lás prinieras v¡ 
que debe construir ed Esta-
Í 0 Sa.nl.andi .r. La" actual pue-
de .-crvir para todo .menos, para, los 
imán ii'ta.n! ísinins fines a. que está des-
tinada. No queremos insistir sobre 
ssle extreñió poique lodo el que haya 
paisüuiu poff la Ribera; estará confor-
me coil iiMsvlrei-; y por la Uihera pa-
sa a diaiidu Sa.ij.taiuli-r enir-ro. • 
Es preciso pedir al Ksia.do que do-
UNA P E T I C I O N 
El méldico don Julio Martánj Riva 
5ii/tó ayer al alllcalde, para tratair de 
fla toma de agua de da segunda playa 
del iSaaldinero, para los baños del Sa-
Uiatordo que ha de. cons/truiirse en Las 
Llaanas. . . . . • 
El-señor Yega. Lamerá, espera cono-
cer el informe del arquitecto ñadinici-
¡"•a!, para ..-o ni estar a dreha petición. 
M E N S U A L I D A D E S A T R A S A D A S 
MI P&paífóseñiante deü Instituto Na-
K a. Sa.1iia.11d.11i- de una. Aduana en cional del Trabajo, don Alberto López 
-•¡pero si ad Argnelln, visdtó ayer al señor Vega 
íraneanieide Lamerá, en su (Vspaoho oficiad, para 
que pedirlo tratar del pago de menisuailidades peo-
la propuesta dientes a varios empleados d -d M-uni-
)i^ii , ^ a cjp¡0. perteneeientes'all Soguiiio de j u -
D E LA JUNTA DE SANIDAD 
a. la Junta de Samidad celebrada am-
áye.r en el Gobierno civil , se t ra tó 







éa a. quien más 
¡ene!—, y hay 
:i .nili.N la fiVmn 
odiTOS y que es tan; 
le ¿ 0 Cantaln icu.., mía:; solu- h ñ ^ i é ñ : 
i.y niiiiiiii.ia. para la cuesirop, 
irnos esto poj-que la iilea que 
ej - estimado colega referente 
el gasto que la construcción 
nueva Aduana supusiera vol-
OfO, acaiso lo de •..vis, a llás arcas de 
rni:t,ii;ia,do, en eil momenío t 
'inlivs-.- el edifirió tloiidr hpy SÍ 
a dnsdaliado dicho .seirvieio,. no 
n.-i': a|!.|-c,\'cchab]e jior la razón, de, 
le el váílor de este diíicio se redu-
eina a;l •importe de ¡sai solar, ya quo 
el i caseaón, viejo y destarta lado, que 
nos ocupa no es eiertarnehtS ál'.ihás 
aiu'opdado para pensar en sacarle 
la cesdón de ten renos para ed tñ-
q1 
que se car en ellos él Dispensario de Higiene 
se ha- guhernativa^ % 
loS E L A S I L O NOCTURNO 
l " i I a d istí ngiuida personalhidaid ha so-
liciitado detallas coaaicretos de todo cuan--
to se preciisa piara la terminación; dél 
edificio destinado a Asido Noctumno, 
perteneciente'a la Asociación de la Ca-
re.nta alguna. Primero, habría- que ridad de Santander. 
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K C T A C O M I C A 
y o la otra, que 
•de siempi'e se h 
dos hayan dern' 
réis que la qm 
ai id si a des y coi 
ciudad de puní 
«9* 
•Esinn de moda los abrtgoa u cuadros. 
•Si, hija, si, TMjnuj'ef ha sido siempre muij aficionada a la piulara. 
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N o t m p a l a t i n a s d!e l.-is A(liiiui'ih¡st.raciMHMK die jjof&ríás 
di' !• si.il. |io!)!!iir.in|i Ifili díéííilitÓlS L̂ UCÍlltCtó, 
piiiaiViMil is.' el iioinilMi' de fos aíoirtií^ 
ádcia poseedomes. 
L a D i p u l a c i ó n a V a l d e d l l a . 
S e d i s p e n s a a 
ccMniáé i'sii'm hifti gapantl'd^s pjó'i' l;is 
j . p i . n t ac io i ios oíiriakvs. 
J^Qg También pretMHi^n 'riiinh i'ii pr» 
Í IMIDVCÍ liar !:i. mvióii-
'(iiciios Centros 
de las colojiítis 
£7 d í a en S a n S e b a s t i á n . 
E l a ñ o i ( ) 2 6 s e c o r r e * L a R e i n a C r i s t i n a r e - ; | 
0 r e s ó d e S a n S e b a s - m p u m o s u M a b m a ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ r á e n D o n o s í í a Q\ 
l e r e c e p c i ó n . t t ^ l t S ¿ f r A ^ Z g r a n p r e m i o « E u r o p a , h a n . 
tiíaiv;jí.i ítjia. dte ToüMia liani ta¡<jgTafiado 
,1! ••oln-ni'iulor. rdjfáawtate que se den 
te coinr<-Sipoaid!i«33ít©s irifstoucc.tob.e'S pü-
n-'!\. q/ii/- ilof5 va^-oiiics (fijé I l iinspoi Inn 
iiKiir.'in.j;!, no m diéí'éiig'iiai eiíi \>m 
cibnes de Alc:i.iiliii-ill:i., K-Iiircfíi,, Alcpu»-
Kw eil (iín de ayéi'i y 1111 a.utoni6yi. 
ÍRS , fsa.l,i(eMiM paaía ValdwoiJla GJ presi-
dentc dic la pípu,tación >• 0ií!C'e sefío.-
LÁ R E I N A C R I S T I N A 
MADHin, 13. E»ta mañana, a las 
once y media, en mi sudexpreso de 
Inin, ilegó a Madrid Su Majestad la (núi v iCiia-itagema, ¡poir ser eJíd e émm res diputados, con, propósito de sigui-
HeáiK. doña Main'a. •(Vistru.a., prace,- ,1,. ,j0 ¡«uU-r emihaircair la. uieirieankía fiear tdioin'liiMMi.lc-i fsn a^ipadiRCimieñto 
áeÜiú de San Sebastián. io,pipiT!t̂ TiiaiiTi«iU(t« y tte la p('rdi-d:i. do! a !••• disfeTngiiiia'a dama doña. María 
Kue recibida cu (la estación di l finid. I,oís:; l ' . 'ayo, poff $} valioso donati-
Noite por los-Rieyeis don Alfonso y TailUibjién H M.-itan tarifa especial Vü lif<-lio para ¡la ••oiisíriierión de una 
Cas.-' de Mali'niidad e Inclusa. 
idaic/iido nuevos na irciidcs, a cu-
yo efecto iiitln.irían de luí niod.i ilc-
i isivo BÍI los Tratados coineiciali's. 
r VV̂ VVVVVVVVVVVV\\̂ AÂ \Â \ VVVVVVVVVVVVVV\'VV» 
Dr, S a l í s Cag iga l 
VÍAS URINARIAS. SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ^ 
¡z-defió Victoria, Ja infanta, doña Isa-
bel, l a infanta doña IJoatrlz, don Al-
Cpi|So de Onloans y el infante don! 
Ferna'iiid'u. acompañado de su esposa, 
•Ja duquesa de Talavcra,. 
Tiiilibién Si' bailaban el marqués do 3 ^ , ^ s s s B \ 
Mágáx con todos ilos vo.a.Jcs del Di- pa.ia eJ (anaMi ro ..Dorado.., para vi- man.Mes ríe a 1. ncimies dnranle su U. M J . *. M J M S J . X 1 u ^ "' ••- "•<"-. UMejito s u ^ 
i-cciorm. los subseeretamiias de Estado g.iUir «iiU.1 las fa-ua.-i de la p.-ca. ].'rmanencia, allí. ' " ^ <'«uleua..^ j«.g vmas can Uaia. 
v (in.-rra, obispo' de Ma.drid-Alcalá y tan!.a rea ron en efl aceirazadci ..Car- I.os diputados rei;i-esaron a Santan- A .las .< i ele de ta jnañana de ayer. '" J*1 .nciiai poj no teaier trabajo, 
tjjispo de TiroJH (Austria), gobenra- íos V-n loa oposifoires ái] concurso pa- dei siit.i..-f«rliHmos d..- la. excursión. día emitraj. i-..n maii imaaio en 6,1 c.iialiiei.i.i a:. J-Io«pM¡U ,Ml 
dor," patriarca de las Indias, directoir ra cu.bmr Mu p'a-/.ji- d segiiudos con- ^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvtvvvvvv^^ aliar de la Virgen de la Medalla. Mila- ,'sl:;,'u- l " " ' 'a yraiu, .perdida de «ano-ro 
pana e»! iram-portc dfe ila mw-anja, . . . 
MOVIMIENTO DE BUQUES Dos citad..s señi.res fiicr^.n ^alan- Consulta de n a i y de 3 a 4 y media 
fl'dD'.t M.. 13.—flíl cnicero (.Mén.lez !• •meidc recil.idos en Ba finca ..Da Da- SAN JOSE, I I , HOTEL 
N í l ñ p . saildifá míe. I -los dias para l;aña.. por c| ilustre, procr.r nnuiiañes (VVVM/VW/VW^^ 
Viiigo.. '-olí Rain ó 11 Petayb', uiarqués de Va,t- ^. . _ _ ^ . 
COI tais ríílS Lajas zOir- . i . (.día, y por SU pía do «•a. s>.tirina, col- f / A / /% 1-^ f i f i / \ 
T R E S S U I C I D I O S 
' SAN SldiASTIAN, 1M.-A las 7,20^ 
la manaina so amroijó de nn \y^{ ; 
ta \ía. 'pi'iLli'ea, desde su casa Uo 
eidle. deií. Caiiq.anaria. el obrero Pdj-
.•ai po A-aritda.. 
<:ondnc¡d(t a la, Dasa.de Socorro «p 
fo apucció Ha, fractura del brazo 
«priia-do y lesimi.-s en diferentes par 
l. s .lol eiienpo. Mlend,, calificado su%« 
Jado dG .ma.ve. 
• » • 
Otro joven de % años, que vive en 
ffiríafral de Segiuridadl, otras persona-
lidades y muchas damas de Su Ma-
je,? tad. 
Di. Reina iconvcirsó con sus augus-
\£)'¿ bujos y peirsonas que acudieron a' 
avcibirla, mairchanido después a Pala-
cio en automóvil con los Reyes. 
DE COMPRAS 
La Reina doña Victoria, con la se-
ñorita Loygoori, estuvo baciendo a l . 
gtniias compras, con destino al Ropero 
Sarta Rita, 
A U D I E N C I A S 
Su .Majestad eil Rey, 'recibió hoy en 
audiencia a doña Blanca, de. los Ríos, 
que iba acompañada dle doña Carmen 
D( ns, a quien hablaron de asuntas 
hispaino-ainericaaros; a una Domisióit 
de; Comi'tó naciouail de Protección a 
.la lidanriíi. compuesta por don Rufino 
BlancoM' ios doctores Arquellada, Ve-
•'nwo. Paja.res Martínez Vargas, 
tram.aesi'ires dte la .Vniiada.. 
101 curso durará des mesies. 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA r ' 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
^ Consulta de n a i • 
San Francisco, 21.—Teléfono 10-31. 
F/ d i n e n B n r r p l n n n ^ m !;l parroquia " S:,;' l ' 'rJ""q"" rX!"' ," . 
i ^ l U l i l f í l U L U C P I U I I U . ;;, beflla señoni.ta Conícejpcion _ . . 
| Aguado v don Cándido Alexia GC /- . lMn ,a"1"- / ' M ^ - s y media, 
E L S O R T E O DE NAVIDAD (Mena, r..pniado organiiet-a d- la igle- 'nil¡..v 611 *" •babiiiaca.oin de la eaillo de 
DADtd'd.ON'A, IM.—DiiD'aide el mes ¡kt le Sania Dncía." Santiago namer,, d). segundo, «o ha> 
, . . . . . . . . . , . <'n:ho-f\¡n(\ flf miii.fi r-i.wi.wla .T-.i ¡r.,.̂ ... /~ 




tos-jaños 1992 3 s.d-. se adquirieron i.ns tQfMa casaíios ~al:. :;m para E L GRAN PRE_M_IO .EUROPA 
siete millones. Linrpias y la A-parecida, para con.ti- . ^ . . i l . f * ! 1 ^ ^ ^ b r o esta larde, fVVVVVVVOâ A'lA'VVVVVVVAavVVVVVVVVVVVVVV^ 
l-'s loteros que mayor a isició  .nua.r viajo a Parí , 
j billetes han bocho, sioiu, los señores 
V i d a r e l i g i o s a . 
S O L E M N E NOVENAR" 
Mañana, sábado, dará principio en. { K ^ M Q p ^ t n s r f eT"®e-ñor ' 
la iglesia de Padres Pa^onis>;as de HC¿N yailor de 1.140.000. 
San 'Miguel, la solemne novena, que . 
d 
Valdés y Ronce de León, cuyas adnii-
jiistracioneis están sitnada;s en la ram. 
biit de las Elon'es. bái OJOIS primoros 
otilo días dd mes actual, c| señor Val-
dés- ha pedido billetes por valor do 
Ponce do 
»wvvwvvv\ wwwvx/w wvvx vvvvvvwvvvvvvv/vww 
L a e l e c c i ó n en el Ateneo . 
U n e s p e c t á c u l o l a -
m e n t a b l e . 
a las seis y n redi a, una reuinón del 
Ple.iH), de carari r privad ^ para carn. 
Ojiar lim.prcsionea acerca de los aiuxijti<j« 
que ihain de o.birgai^e con motivo do 
celebrarse en Dspaña y en Donostia 
IIista .«Europa)., para lo cual ha sido 
diesignada par ed Dnmiité i.ntei,íia?iaii.'i.l. 
el añ,, l'.^o el gran premio automóvil 
JVV^AAVV^VVVV\VVVVVVVVV\AAAA^WV\\\\\\t\\vV« 
No habíamns querido bacennos eco 
de ios. in'cidentos ocur.r.id<is en OI Ate- E l b a n q u e t e a J o s é 
d e l R í o . 
Da Comisión, o.rganiy.adoia hace sa-
la ( ájtradLa de lia Pasiióu celebra amual EL TRANSATLANTICO :< 1N 
• edor es te 'ú l t imo de na Universidad nr ido. en honor del Santísimo Cris-
fio Rarcolona- ai director fio Sanidad "«> do ia, líueira Muerte, con Jos cul- E! |»rriodi.'o «La Nocho dice en su neo con uioiiv.,.dei .ta dleccion de a.lgu-
señeu d iu r i l i j , que fué a darle las 1(>s «¡guientas: nómoiv de ayeir que la Compañía P¡ - .ñas ca.i.gois de la Directiva, cnn. objeto 
gracia.- por ilá eoncssióu de Ja Cruz Por lia mañana, a las cinco, misa n¡llos,_ all dis-.D .a se recieidomenlo, de 1110 eincmna r la. divi.-ión exisienie 
iie iL-noficodLcia- al trobernador de Za- f zada en el altair idieJ Santi-imo Dris-ofreció a .la Transatiá.idica, Ja opción, entre Jos sdieiiOlS do dá ha 0111 ¡dad.-. Doro 
fransatlántico algunos icolegíis han creído, oportuno 06* fUfi fia unmn.a de mscni|J0Í«iie9 
la í.'uldifidad la cne-Ü.áa. ron supera all que .había cailculado y que, 
8 de sus .pormenores, y mosot.ios 011 ®Ü vista, anunciará oportumiairneide 
giracias por haber enviado «w »u. anuv̂ sitib, tf^v^iyai y i;a.iitiuM» icS que decir que el espectiVenilo el Iwail do;iido el ba!nqnote luaya de. ce 
una 'representación al entierro de su <l";,'-s- , „ 
lujo, el alférez do Caballería don Los sermones ddl .novenario están emprender e'l nltumo viaie el «Infa.nfa <irv inl PSP^AIM»- <S8i*v m&StomAA la- El plazo para ;la n.nsícriipcHm lemn-
Amó* CandarUlas, 
n eide .011 Atasca. 
rv̂ Axvv̂ vvvvwvvvvvvv̂ aawvv̂  
^ J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A n o 
muerto roeieido- a P'W0 ^ ^-v eren do Dadre 
cejó, ('.. P. 
Procarador da 
les Tr lkaaa loa 
VVVVlÂ VWVVVVV̂ VVVAaVVVVVVVVV\VVVVVVVW» * 'VWV% 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
a un acuerdo 11 especio al precio, al qii.o se ha dado estos días a. cuenta ¡Iobrarse. 
•ona¿rk» están ^mprendeir éfl último viaje el ..Infanta de tal elecciru iba sido, roalmenio la- E, plazo, para la i uscri pe ¡ó 
adre Fulgen- Isabo'.l.,. so advirtió a los tripulantes ¡menta.Dle. liaste decir que uno de los mará mañama,, sabadlo, por 1 
. ,., que eil barco había, sido vendido a una bandos ba ido de puerta en puerta 
La capill a de Ja Sainta '«•1ff,;Jv ¿ : wrtiéanljricano, y qn. , por pidiendo votos v comprometióndo a .la 
tedirall se l ia encargado de ja ipaite tanto, desembarcarían en Nueva. Y.,, k. !.,,,;,,. (.,)mil en. o*ros /támpos v para 
míiiRicail. díuirante ios nueve días. Sin omLargo, a ila Jlo'-ada n dicl.o . ' 1LUIU , ' . , 1 „ •, 1 V 
• ^ Rr-nioam RP « * ' i - "<x iin^aoa .1 (lii.lio otra.-^lase de ca 1 id 1 ibilnram .RoaI.mpinite 
la nodhé. 
• nA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM,t* 
L a v e n g a n z a de un neuras tén ico . 
iNucstíi-o lexceJentíisi mo 
lia -dligmido concedea' 
tile induilgeiucia .por 
SA&TANDER ( ' w ^ V V : i ^ J ^ J ^ ^ . ^ L f ^ L : ^ - s a toá ; de..un modo cierto 1 
otra .ciase .1 • candidaturas. Real.nxepte 
cemsig^an asi, con 
mo deljen ser muy 
gratos, aiertaunenitet 
U n a f a m i l i a p e r e c e 
e n t r e l a s l l a m a s . 
GINEBRA.—Pauil Chevillet, fotógrafo También se recaerda-a Jos fieles las barco continuará perteneciendo a una fi®** - :,mlilT'K, 00 f ? n : ^ u e 
exlrrjordiuaa^us de ainduigen- Compañía española o no. 1?t'ra la ^ ll«var la división, éQ dteabogada, dueño de uaiá 
lia pr.imLae.e,,,: a.!as r, i.e.ones .le os jHinita griinya e.uas ceiea;njas de Graai-
socios .le una. Da-a donde la serenidad 0,00 , - ñor ndi,n. «, .b,. 
cia plenaria, concedida por Su Sanü-
dad Pío X al Saintisiino Cristo de (la 
I'.....na. Miuaílfle y aplicable a las ben-
diiita.s uahuais del Purgiaitoirio con sólo 
rezar ante la conmovedora, imagen 
San Padíre Na stro. Ave María, y Glo-
r ia y pedir por las rntoncioues del 
Romano Pontífice. 
Velarán por ru.rno a Jesús Sacra-
VVVtVVVVV\AA,V\^VV^VV\^\VV^VVVVV\VlA,\WtVVVVVM 
D e l Gobierno c iv i l . 
J u n t a p r o v i n c i a l d e 
A b a s t o s . 
g-á3-i!e-I3iou:rg, por odioi a Ja familia 
de ju ina debida ser cuialludad .mpres- a)0seedom ¿ ¿ t r a ipr(ix¡roa> y. 
( • pana reingar .saiipuestosi agravios, con* 
vvv\v\\avvvvvvAA/vvvvvvvvvvvvvvvvAAa\AA'VwvA^ (dbió el si.niesitiro propósito de hacer 
^ S e n s i b l e desgrac ia . 
Dor Ja Junta pn.vmciaj de Abastos 
UNA F E R I A 
ALMERIA, 13.-J3] domji-ngo próxi-
ru n cbmjanzará en Gador la tradicio- mentadb diu»a.ute estas íiMicioues, Jos 
nM ' fer ia de gamid'os. Cofra.dlís de i!.a Pas^iión, a todos los uam salo impue-ctas ¡as sigu.¡oiite.s mnl-
Habrá dMirinde nma, senmiiva festejos cuialles se les .recomiienda. a-istan con 1;'s: 
diM.-.^.s. sus rscaipuliMi.^. De 250 peseias, a los señóos hijos n o n t i l h n m h r o < ¿ i i f r o 
E L VAPOR «VALDIVIA» DMiramite . I nov/'iiario se rogará dé do K-ieban l,;',p-/.. de Saniand.-r y a y ^ 1 1 1 1 1 U U I I I W I O U - / ! ^ 
ALMERIA, l.'í.—Ksia mañana fon- un modo especial por las nc-.esidades don Andrés Geeia, .D Riaño por ven- l i n n t f t f í l l P h p m Í n ! Ó Í Í ~ K'0 oye.roai •dos explosiones .Demendas, 
deó el vapor francés «Valdivia», a ajdtlualets d:.' España. dor azúcar a toeCíio siípgTi,or al de l*<tWlf€«p I I V U U J J I V J I qa -diiado . ..vueltas, en llamas las dos 
En P a l a c i o , y c u a n d o 
j u r a b a e l c a r g o d e 
coim'GfCin.os. 
•CiheviJIot. vh ía solo y tenía fama de 
perturbado, por ío que Ta .familia Sa-
nrazin—viiiida y tíos hijos—no hacían; 
nunca caso de sus frecuentes provoca-, 
c i an ee. 
El sá;bado, poco después éy- lias difiZi 
.a
biddu defl cnai! via,ian numerosos tu-
lórtas, q îe recorrieiron la población. 
Dn el mismo buque han ejnbarcado 
11(1 emigrantos ].ara. el Dra.sil y la 
Argén ti na. 
Jiil ...Va.ldivia» zaftipó a inediodm. 
UNA INAUGURACION 
ALMKR1A. l.'l .—Teilegrafíi.ii de 
f.Uevas que so iba celebrado la iliaú-
gurmd.in oficiail dell desagüe de las 
n'l¡jia.-i de Sierra Ailmagrora. con ox-
oéJéaites resultados. 
Reina, g-rain alegría en la ciudad, 
pím-s cuando romieuceu a funcionar 
di-ha.s nViina's so remediará el estado 
d.'.' niii.-ena que reina entre la clase 
catea. 
UNA A S A M B L E A 
VADENCIA, 13,—En el Asilo de la 
jneei  u eri  l  
vvvv\̂ *vvvvvvvvvv\vvvvvv\vvv\\avvvvvA\vvvvva\> ' a -: 1. 
De 250 p. -e'as, a don César Gómez 
•Villegas, de Suañces,. por vender car-
ne con falta, de, peso. 
c o e l s e ñ o r E s t e l a ! . 
S A S T R E J U L I A N G I L 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3, S E G U N D O 
\ ivb ndas. que se quoniaron totaJaneute. 
, Entre los escombros de ila granja de 
la famillia San razii.n se encontró un 
MADRID. 13. - E s t a mañana jmid.an . ^ . ^ ^ ^ m hi- de Ja 
cargo de geu des bom- p ^ r i o m m M se him hii¡Mo en Daiacio • 
cavendo ai 
V I S I T A S 
fucile a.n.que bemiplójivo. 
su-ilo sin isientido. 
DI genera. Si.liqmd rociMÓ aver las " S S S S se le p r e ^ m n K>s ^ ' ^ J ™ ^ * ^ 
oportunos anxiüios. siendo trasladado Í ^ ^ J ^ ^ 
e l s a r a m p i ó n . 
l'ÜR.tO.-'-Se anuncia que e! doctor 
Btíileficencia,.' .piBpfiidJida por el arzo-Eúg^una, profesor de uno de los más 
bímo, se ha celebrado la prime^.a se- renombrados DaÍM,ratori..< da ésta ca-
- i . ' i i dle i,a Asajnblea del Apostolado l ' i 'u l . ha descubierto eil microbio de-i 
de |a Oración. si-rampión y preparado una vacuna 
Ll prelado .explicó el objeto de la cojitra esta eof.-rmedad. 
cdiitócatocia-, y el padre Vilariño. de * * • 
la Coaupañia (ti.1 Jesús, director de Aun cuando irepctidas voces se ha. 
-(Dl.Men-ajero.., p.ix>uiu.nc.i<j elocuente anunciado r l .1 ..-cubrimiento del mi-
d.i.te.urso. crobio del sairámpSÓnjj no parece qna 
l)rLsp:ués hubo plrocesión del Santí- dosgiraciadañiéute, so haya ciidirina-
s i \m • y el a.ráobiispo diió La bendición do basta, ahora, pienami.nle tai dos-
apn-lidiciL cibrimieido. Sin einba.rgo, Q] estado 
LA L O T E R I A ¡a tnal de la investigación en este son-
.•SANTIAGO. 13.—Una de las series tillo hace prever que pronto se llega-, 
dn! rtúmero 10.1)36, ai que ha. corres-ja a descubrirlo, por lo cual 110 pa .e. 
poruli.d,'. el primer prendo en el sorteo a • inverosímil la noticia que ant.e-
icel.díriido aver, fué vendido en una cede. 
• • 
VVV\VV\\\VVVVVVVVVVVVVVVVV\\VVA.VVaaVV\'VVVVV\l 
I n f o r m a c i ó n m é d i c a , 
oportu. 
I K f l I P n n U Í I P i m n c n t l t m Presildente de la Cámai^ Agrie, ia. a &u eaisa m gmvísiano estado. 
, w < « ? I Í 1 L t ^ i f i e i t K v i u i don Hro-meaegi!.!.. (im i . eng . - .n -n te $/A de-gracia afectó profundamente 
de Nueva Muniaña. .Lm IJ I ÍS Conzáilez a don •Alíoaiiso y a cuamios se hallaban 
Domn iieeii; den. Arsenio Fuente, don presentes. 
Jo,sé Vida.) y don Jofilé Snulos. 
*. •;VVVv^^\A/Vvvvvx\\\v^vva^\A,\v\'vaa'VA.\avvv\'VV 
que peirmita creer que el fotóg:afo pP-. 
U N B U E f i V i N O 
i O J A R O M E R A L 
\VV\AAa^aAaa^a\VlVVVVVVV'V\VVVVVVVVVVVVVAlVVVti 
L o s e s p a ñ o l e s en A m é r i c a . 
P r e t e n d e n u n i r s e t o -
d a s l a s c o l o n i a s . 
T E A T R O P E R E D A 
T O U R I V E 0 A B - J É L X J L r É 2 
Hoy, viernes, 14 de noviembre de 1924 
TteltesiBísyBüarío. 
L H F I E S T A D E S A N A N T O N V B O H E M I O S 
RDCIÍB: fl las diez y mema. 
G A V I L A 
NUEVA YOfíK.—Segdb noticias Qiiie 
se .rocib. o aquí, entre los dirocbires 
" d e vairíOS Dontros y S..ei •dados espa. 
"Íó3iCfc'; de diversas Ib-piiblicas de Auié-
ru-a so viene agitandlo ia id.'a do es-
L O S E S 
^A/\aawvA/\v\vvvvvvvvvvvvv^A^v\̂ vvvvv\wvvv\̂ ^ 
E n Tener i f e . 
C e n t e n a r i o d e u n d o -
c e a ñ i s t a . 
TKNRRIKD, DS.—Da, 1'tensa so ocu-
pa de! di pinado docoañista por Ca-
narias Duiz do Dadrón con motivo del 
centenario dio su muerte, y ro-cuorda 
bi admirable labor parlamentaria lle-
na doespíritu libera.! y sus famosos 
disi-nrs.fs contra eil Santo Oficio y el 
VÓto de Santiago, que provocaron laj 
aboMción «i - tales institucionos en las 
D;.!ti s de Dádiz. 
ibv'ot;1 la activa labor do Ruiz do 
Padrón en Duba, y los Estilos Dnidos, 
su encaredlanuonto por '.mdon de.l 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SJSTBMA N E R V I O S O 
E L E C T R ODIA GNOS TICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.-Teléfono 242 ^ 
axwvwvvawwvvwa vwvwxvwvx v vwvww' 
#Mecer nn nexo o estrecho lazo do ob^po d.: A«torgia y su muerte, ocu-' 
unión de todas las colonias españolas, 1',¡<ia e Galicia, 
organizando viajes con é\ fin do que 
| H residentes de cada país conozcan 
la situación de los demás compatrio- 01 sacerdote en Tenerife, 
ta::. 
Rpiz d1" Padrón era natura! de San 
Sebastián de .la Gomem. Se educó y 
I.a finalidad de dos españoles es for-
man- una comunidad do inDresea, 
prestándose mutuo apoyo y formando 
un podiín'osi. bloque que sig.uitiquo- una 
IVorza o barrera contra ias demasías 
de los Gobiernos do algunos países, 
ya que no siompi e los intereses de la< 
m m m D O C T O R V A L L J E m m m 
Vías digestivas 
• A L A M E D A D E JESÜS D E MO- • 
• NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 • 
1 O D A la corresponden 
cia política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § [§ § § 
§ 
T e ODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe dirigirse al 
administrador— gerente.— 
A P A R T A D O 62 § § 
m E M B R E DE 1924 ARO X I . - P A G I N A I . 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
J c o n t r a l m i r a n t e M a g a z d i c e q u e 
$ p o s i b l e q u e I n g l a t e r r a n o f i r m e 
e l p a c t o d e G i n e b r a , 
t A «GACETA» 
pRlD, 13.—E.iiiiv las disposicio-
LA S E S I O N D E L D I R E C T O R I O em estíi ocasión, pero que aceptoráTi 
l.a reiHiinu do't Diroetnriu <luvó esc-a- éÜ s;i;-.i iíirio .antes dé somelc-rso a una 
• p y publica la «(¡aceta» f i - sam«Mi.to ana lima. iIIJII>1 ¡cia. 
't¿v l!ls s¡i;niriiii'<: J.u coirfcrom-ia icoa ?P aiarqnés do Ilann'ii Peña abo^ó piar la un •jora. 
¿ ¿ ( J o obispo <!<• Ten.-rife a J-;? 1.11a. fué jjiay J.iv.v.-. lilaila adoso el en la nia.nera, dj • prodmeir, lo que per-
Lino C.onzález Méndez. aMo nnni-ario a dreir qao u.ua colum- ""-il^ría. qué la. mano de obía fuera 
arando cjue no lo adra n fírava- ;na. op.-iaba en «1 scc-tor d»' Uad-Jjá. 
Jos CCTtificados de Sani- AQ Ccinsajo no asístjió ningán sub&c Ijigllllü 
¿Xpitlaa los inspertoi'es de las cciierio. 
fclas it.V< b'-s fábriras y embidi-
íalazcaes. 
'IVnniiiada illa 
.yjtrc (lodoii's y '.ürcnriaaos 
.,pai';i proveer veialieiijeo 
teineates médicos de la Ar-
me'jiór paigadsi. 
Idam".a tóe \anrs dalos relativos a, 
.la p.i-dia.-ri.'.ii de m luí eral en Asia-
ú m . 
Aifinna. dtL-pués que a lia clase pa-
v-on.-il siÉ^ptfiiai i& Xi|.la . r i ^ u en 
e ste cage; 
o p o s i -
c i ó n p i d e n n u e v a s e l e c c i o n e s . 
LA R E A N U D A C I O N D E S E S I O N E S ul 5 y -la-lar -.•i,:1-!lcia. r-.i- rebeldía, 
P A R L A M E N T A R I A S n taJ actitud. 
ROMA. La ' -.mará ha '•1 a andado LAS F A B R I C A S Z E P P E L I N N O S E -
MIS sesiones, h II 1 i , ~ 1 < RAN T R A S L A D A D A S A ESPAÑA 
d¡,pa;tadi;s de la opiisa-it'-ii, Id-dllJX. E] -lir-'(-foi- de ' las fábiá-
•De ¡a (.iposici-ai sVilo asi-l ía el dlpu.-. Caíj Zepp(iíÍill de Fi ie.l.i ¡rlishal'ea. é] 
lado coinnai--la seítoí Hopossi. rpinai liigewMfeo Darr. ha hecho las siguic-u-
(¡declarú jftwi el ajnüjpo coiniinisla. ;n:o ¡'s décifara,Ciones 
asistirá, a, la. e.íMai.'iiioraei.m dol a<-si- "Toibis las jiolieia> qae han cirea-
aato del dipala-lo .Matleoli. rí',ido sebre. los piroyeClós para el por. 
VA -presideid- dse La Cámara pna i im- , ' " i r de las fábricas Zepp-din están 
ció un, discurso ensalzando Ja anana- des|i,rovhias de lo.lo fundamento. Es, 
r ia de. fós (li|niiad:..-. sefiianes Matteuli E"rte todo, inoxaelo qne los a,:--.!Uleros 
y Casalini. y se. lamentó de h-s alen- n..romadJeos vayan a ser trasportados 
lados com-tid..s emiüa ellos, que ca- í:l i ' -^^ña, ni que ee vayan n CQÜS-
l i l i . - . , de. verdaderos ateitaidos conira !,,,r"' I " " ' nwu',il % esta "aciúl1 v ™ ' 
la Cama,a. VA señor .MassoHn.i, en trü aeronaves para estable 
i-< antón eil. marqués 
de \Magaz fué a eamblars-- de mpa. por 
! '! j tmivi- qne asiátiií a una cánida qim se 
d*M>a. en ' ^ J ^ ' ^ m m francesa. ^ ^ ^ ^ ^ ¿ m . m (iobierno, dijo, que se aso- f ? ^ Esp^ia y ^ 
U N A P E T I C I Ó N ^ :xM(K Nofi empüjaji a ai las h a b r á s «p.rcside-nite de * , , , +-
de la r, un,,m m Consejo es- ^ ' im m ^ ó £ ¿ e de la Cama,, a. después de lo mal. se .us- ^ ^ d ^ ^Ge P t l ^ 0 bQ 
Invo en la Pres-i.l acia., confereeiamlo Jo inw pendió -la. lesión per ana. hora. ' em|m a l e rón , ne&cmcwnws con pa-
^ulo d nuavo modelo de pro- C(m 0 soñ()r M ,IZ ,„,,, c,,,,,^;.,, ,,,, IU ; lU •-,Ja- , - . ^ neido objeto por un Sindicato espa-
L A O P O S I C I O N S O L I C I T A N U E V A S do la fase de pn üminan-s. Nada pu 
E L E C C I O N E S de hablarle hasl.a qne se decida, del 
que quede suspendida lia ^ ¿ m m del ^ w o ^ i ^ ' ^ ^ n o ' m n - ™ M A . ^ L o * pani.los de la ..posición de. las fábricas de Eriedrieb-
Rea deceto pro.mi.lKad.. redenb.men- viene a la- tófe d iavíoras . l iaa p m t e u t o mawi.ficsto'-éák hmSL - ^ f e n , Y. por tanto, el de la Socc-¿Jt eil acuerdo c a ñ e n ia.l coneer-
^ffi Eípaña. p Poi tugal.; 
-AMILIA DE B E R E N G U E R 
j.iKi «ult'ii paü a, Cu' nlerrabía 
6-.5II y ''ni. hijo de! ^ al |Jc-
T, que oeapara.n habiiaejone-'i 
jius].',I.'rí¡1. deil' Sa nl nario do 
^6 tul ni 1 e.s (Im,: (J 1 resto 
lilú genii ir. iJ. 
$PACHO D E L P R E S I D E N T E 
l^mylden- :a lian despaelnnlo 
^¡«1.ájanle .\la,;_'.i,/. los sab-
:*<•: de K-lad'j. v Kom.-mlo. 
''*' Sabré é) l'>latnto de la enseñanza 
indnsl rial. 
T R A S L A D O DE R E C L U S O S 
« M i ó uredudu- MI, cmí l idu « «•'.ios W f * tíWfíiíse p«t óo irípoiulm- a las dt-|l«'l<los «lo J Bwfifia, lo 
S ^ ^ É ^ X i w * m * ° * = ^ I - > pi fe , ^ . o ' , - — » ™ , p a « , » o 
A n í o n í o A l b e r d i 
DIATERMIA.-CÍRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de ¡a mujer y cías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74, 
l.'iolé 
iaome,,i,tc'3 
, - t-OsJdiW qnl- tés que tienen que ga- ^ Á c h i m nuevas ..lecciones. . 
nairsc La vi«1.a ti abajando e-.ó mos en 149 P R O C E S A D O S 
los in.ujnmto.s dific-J.-s que |»n-\eía. REVAt..—Ba eomenzado la vi.-la del 
osiuMera.n. jusiillcados los rumores 
sebee Qa formación <1̂  un Sindicato-
^iiií panoal';má.n. 
Es lambién inexaelo (pie el Gobier-
- no ruso se .interese en i.ll proyecto de 
au .ltr<|S tuElí in-n>ad.;s -del; delito diG esipio.naje. ¡-.na línea aérea Hoilamla-Siberia-Amé-
Nd <j)( rmiiir. iiio- qne s- liaban r.-s- C,lluu |ns S€ l'-r-os-.ntaran rica, y por este lado no 80 ha hecho 
l/W-arl'WlfeS a nuestra (-osla. Y pn- ' n i U ' ' 1 ^i^daiiail en aetitnd Uimiiltiio- iamp.'eo ninguna proposición a la 
di-ua, ser posible que Oío i;.1.1,1,,:- en sa' ,'1 P '^ idni ie les amenazó con juz-Sociedad Zeppelin.» • 
u, '< ' i " " ||: M";" '"'""•ciado. Con ta- ¡..s,,,„',,,„ (.(mlra 149 ComUni-
Se Kílbe (pie .'i SIICM eirlai io de (ira- a m- iieinl.'S Mi (pie el pr,.- /wvvvvwvvvvaavxvvvvwv^^ 
p i b i ó a l vizconde de Cussó cia y Justicia, pedirá caí breve al (¡o- Í f * f m « r u " d ^ ™ H " > " ^ -
•m Beníle/, qne iban a ,1.a- Idemo qne se prereda a¡l trabado, de IlU,ai,les-
m m uia.xiiios. qne se habrían .vHusis de ,mies a otras penales. 
Mar para la, Exposición de 
rías Textiles Cu!al 11 ña. 
I I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
I::Í Pircsuie ,1 e i i , se ha eni! •• nido 
lapptu. 1 .'be ¡miada con la nue-
Kp|tt'C I11- . -Indios de los ing'tí-
!ilidustri;.¡."s. 
kf en t'll-. (pie se bal val.a de 
Enlre aspe tiashnlus íig-nrar:,. el de 
l'i-dr,. Malle-n. (pie d.-l pi.-¡.lio de F¡-
gneras pagará al d l (:arla^'-na. 
F I R M A D E L R E Y 
0] MiaiMi'ea Im. lirmadn 
{•'uicmlcs decretos: 
DiE l . . \ PUCSIDI-iNCIA,—Nnmbran-
I)ei5pu;'.s se NvüfkiafDai las ccncíusio-
nes que se elevu.n al Direetonio. 
C O N F E R E N C I A DE B E R G A M I N 
IMI el Cérenlo .M ê.-; l i l d-iü esla 
noeiie una conlCre-iwia, el ex minibi.ro 
don F^aji-cisCO Heirgamin, a.-' ira del 
boy los si- ^p,1Kli. ..Heí-onoeimiciiito ,de! patprmo-
E l d í a en B i l b a o . que bebía, tenido con una ninjor. con. 
~ I " ~ quien vivía OM Miravilla, ¿0, SÍ3 arro-
t í a S l d O d e t e n i d o e l .i 1 l",r la v&ntaoia, causándose cómno-
e x d i p u t a d o c o m u n i s - ; , ; ' : Z ¡ U 
IMII curado m la Casa do Socorro 
de1 Centro. 
UNA AGRESION 
Gregario Echea'ndíat -fué '.agredid,», 
t a C a s t a ñ o s . 
U N A 
i m . ü A o . 13.-
D E T E N C I O N 
-'Kl eo,n¡-ar¡o d..- \"¡gi-(oáC colín , cia,! e ¡iidn>l 1 ia.i». 
lia c.-nl'rrmeia.nte disertó lar«-a- lancia ha manif«atado qaie esta maña- Lami-aco por unos .individuos, re-
Ity nei ni'mente puesta en <l0 dirceíar de los seiwcios d© -la 'AM-a'juenie sobre el asunto y dijo que los na. a. la llegada del expieso de liar- sobando can lesiones de pronóstico 
¿HKiiba a los a-'h muios y qn-e. Comisaría do. -MaiTUCc.s a don Al fon- [iiropieia.'-ios l i nmi en .-nenia el De- e.-lena. ha si-di. d, i-nido un «¡mi ¡.calis- re- nado en la nariz, 
o 01, ¡,1).=. huo. so Rovo, ingv,lloro de €am¡n.j--. Cana- a'ecbo ,,0,11:1,1.o,, que- y abu.-u, pero ta llamado Fe.11 nin (j-icé. de 1!» años, 1"ie asistido é-n el Hospital civil 
Sfe ohas consideraciones I " >' |,|1|,:1m<- >' a.-epia.ndo la. dimisuSn que ,ese Dencbo es por demás viejo, y d" oficio ajustador. conv.-n,!;•nieinento, pasando luego a 
s y tcrmilna. diciendo que ú( ] W de-,mpeáaba aquel cargo, don Agrcgá que confía, en la salvación que venía de Madiid. dmide ha- ^ doimcilio.-
Mtó Cü.n i-nriruía, ciniinto tíen- -'' -é Pérez Puerto. ñ • l-i-paña. 0 m ena.ndo «urja, una j , , ' . , , j^steliO bQn SU familia, pémo ha 
.Noim- vpa que, como a Lázara, diga: «Le- Redado encarcelado basta que com-
| cefli e n g ua. l  lí  •- - u e r t o . 
I iiijusllncada.s alarmas, ©E (ÍUAC1A Y JUSTICIA.-
dié funcibinários brando oJá-.po de Zaragoza & don l l i - vá.nt-.iite y anda». 
g.dx'ilo Denu.nech,, obi.spo de Palma 
[ 1TANTES C O M P L I C A C I O N E S ? Ivla!,l",'cil-
Dl-i \ l . \ I ! I XA.- ' I ' i . p, melido pat a el 
-:r conl:;-; | ni¡ ra ni e Mag-az JliaiMll(, (| ,] ha., co-esoueib:, «Calatea., al 
biieia dijo a los p::.riodi.s-
IIA/VVV\VVVVVVVVV\\V\aa\\WV\^'VVVVVVVVVVVVVVVV 
•pruebe la vmacidad de -us aseveracio-
Bumiiíura llofioz j k m Lomas 
Subdirector del Sanatorio de Pedrosa 
ríes. 
Por mi parte nada. t. M-
jSB' y es que no hay nada, a 
ie iue ciienion n-.ualec- algu-
'̂ 'ilisia dijo entonces: 
Otro m, vo rumor, 
nun.ir?—.¡idrr.o.gó Magaz. 
i-^ halila de' un nuevo conllic-
r'ran.-iii, 1 lacionado cea la 
'de las Nación;1-. 
Iktj Civa.üielo nnevo.—repiicó 
{Sálenos c-ni la Sociedad de 
Bfe. Preei-ami ule allí he-
ji&Klo pm- i iar l" de Crateia 
|dikio a],: yo. I-i- posibí e qne 
PSinebra, no se firme,, pero 
r'->lií laglale.j-ra. 
pu-M 
DIPUTADO E N C A R C E L A D O 
'Bl g(.be.eiiad.'ir inv (¡no ha (Ht-lm que 
li-abía, recibido la, vl^üa del cynnsajio 
.-apnan de fragata dan Indalecio Mo- Suspende su consulta temporalmente. . u , (¡, nm j , . , , rullf(,l,,11,¡1-( 
ron Guijarro'. 
S O L I D A R I D A D O B R E R A 
íJln. l a Casa, dio '•Pueblo' fe© celebro 
( .-ta reohe C] inil.in de los minoms as-
ín, ¡ano.-, a-i-linndo gran cmeun! encáa. 
I N F O R M A C I O N D E Ún periodista le pidió noticias d 
A M E R I C A 
J . * A m i e v a E s c a n d ó n 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS - RAYOS X - DIATERMIA 
B U R G O S , 5 . — T E L E F O N O 3-58 
^ C O N S U L T A D E O N C E A U N A ^ 
Gratis: San Francisco, 6, i.0, a las seis 
dr-tf :.eá' a del ex diputado provincial 
cmiuiilsita señor - Gástanos, conlestan-' 
do ggit'e que nada .-nbía. pi;i((ne -•. ; res-
p-aralía el a-unlo a. la auloridad m¡-
UN A C U E R D O 
BtífeNÓS AlPI-iS.—(imi oca-ion de 
S'u viaje a 'Rema, ej -mini-lro de Ne- WQár. 
g-ocioí iCxiraojc-iros s^ñor •Gidlardo, vi - -Parece (v.nipr.i.hado que la Policía 
eótará .al Papa paia Halar de llegar a ha practicado la menelmmda delcmaón 
VVVVVAAA/V\VVVVVVVVV\\\̂ VVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVV\i la Ar-•un aeu;;-, d.) . un e 11 Valleano y 
g.Milina. 
CONTRA LAS P U B L I C A C I O N E S IN-
M O R A L E S 
BUENOS AIRKS. —1-il .int. ndene- -
.̂ ^^^^^x.̂ -̂,̂ ^>^^>1^^^ .̂̂ v>-.>^v^^>-V^*^^U ^ ^ i ^ O de Hacienda 
D R . J . M A T O R R A S 
•'?' PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 5 






¡o- oibréiroi-j i-tin ¡ano-
A\\V\'V\'VVVa\\WVVVVVl'VV'VV\'VV-WVW 
*̂ V\MA,V\̂ Aa\VVVVVVVWAAAA/VVVVVV̂  
f a n e i n e m a 
V\VW\AaA,VVVWVVV\.VV\VVV^VVVV^\a.VV^VVVA'\A^ 
v que el M-ñor Ca-taños se eii-cmml 1 ¡t -. 
n jM¡s¡mie>-. 
V U E L C O DE UNA CAMIONETA 
Eii la cali.' de la. Autonomía vcilcó 
ciiia1. mañana una cannoneta guiada 
,14 DE tMBRE 
A L A S S E I S 
u e l c í u d i 
| ^ en cuatro partes, intor-
I ^ P o r T E ü D Y G E l U R D . 
I Mil» ül LA A1IM 
"^"'•ia (-11 dos partes 
Prn-vidíó el aicto el i-an draüeo 
Jullián I b - M í a . quien: pronunció un p id i^do ^ tomen medida,s a fin de 
desmentirse el ^ c m ^ y explicando Ja significación del ^ §e ^ ú u V i m . libros por-
pjOgfiP'ápCOS e ¡nne-.iu.l—e que -e ha com-
¡mizai-ión—dijo— junlando piccden dfifl extranjero. • 
Sl.ao an E L O G I O S A L N U E V O G O B I E R N O 
modelo, presta.ndio si-.-mpre a los com- SANTI A(iO DE ( i l l l LIO. Los "dia-
jiañoros que lo so'ieitaron su ap-.vo r ^ juzgan acerlada la gesllón de ja, 
n. . ,! y iraiVeiaL Por .-o, reeípro- ^ " . l u dé gobierno, y a propósito de _ 
1, pin,n« , (xuanjeros dicen que cuenta con la , . '. 
' 1 1 ll •' ' 1 • . . - 1 , • , . , La camioneta cogió debajo al chó-
m ' ^ " ' T J"•",• i ,', i i '•' mfimSa- 108 U é y a , pénate , .* do .tí.-ha o « , 
Ck'ia del b eaieiilo m/m io de Mh ro«. Amiden qne el nuevo (.obierno hví 
'Co-ufii!;':. dirá mío que lo cm-slión < oi.servado Ind i-- h.s garanl ías (-olis-
que se ventila, tlone dos aspsétC'S: el ' Misionales, rto Im producido la nie-
pieim 11-0 se v c ñ i m a I01S pairónos, que no, interrupción vn ijia vida, econonn-
i-cbaia;,, a. I . - - mi'i. .0- 1. '-alarios qne (-a j lanqjara. igua,lmen'|' a naeiona.-
prred:;.-.!!, siendo <'-i'i::.> •w\< ínílmos I . " , \ extira.ujeros. 
qr| . Él cnalqiy..;- OlfQ ( ¡icio, por IÓ LOS O B R E R O S SIN T R A B A J O 
qne pasado mañana, .iremos a. la liucl- -SAXl'l.\(,(1 |)|.; CHILI-:. —(irán n'ti-
•ga a que iw s empuja ••'- hambre. mviv de o l a . r . » s:n trabajo han di-
VA segmidio a.spi.cto es la s.iluaebm rígido un m, usaje al (¡..bienio, soli-
quo se cica. No-id ros proenraremo-s ciia.nde'e c.-iocai-eai on liaS o hedías y 
cuidar quie lars .¡ndu -̂f.i ¡as -mim ras se (Vipa.i ¡.¡Mm.n(.,•-.•, ,|.>,ia,(|o d¿lidé se 
sa.lve.n. j.ero s'iempre salvando los in- hiciese "onlir la necesidad de brazo», 
leres. 3 del pn.ís. W. • ha. iir.om.el.ido re-.olver 
Tca-min,. manir, ''ai.-io (pie los obre- esto p iici, a dcs-pués de con'-nüa.r el 
B a n c o M e r c a n í t l 
l s A N T A N D E B T " 
SUCURSALES A L A R D E L R E T , 
A S T I L L E R O , A S T O R G A , C A B E Z Ó N 
D E L A S A L , L A R E D o, L L A N E S , 
L E Ó N , L A BAÜTEZA, P O N F E R R A -
D A . P O T E S , R E I N O S A , R A M A L E S , 
S ANTO S A , S A L A M A N C A T T O -
R R B L A V E G A . 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado; 7. .500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la rirta 3 
por 100, con liquidacic r e s se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito . Des- . 
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, documentar ías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Prés tamos sobre merca-
derías en depósi to , tránsito, 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras. Seguros de cam- i 
bio de las mismas. Cuentas 
corrientes en ellas, etc., C u -
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i tos de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
D i r e c c i ó n te legráf ica y tele-
fónica: M E R C A N T I L . 
©n unn parto. 
^,VVvvvvvv\wwvv^^ bu-s no ;val paii-lmajiáo-, de la bnelgü estad.. d« la llacicid.á cbib-na. 
sos. . 
• IC! vuelco ocurrí.') por babérsele ro-
l.> aii Mbícnlo una do sus ruedas de-
la meras. 
UN D E S E S P E R A D O 
Diego Ibirrena (iómez, de veintisie-
k .años, desesperado por un disgustó 
IVlViA VVVVVVXA'VVVWVVVVVVVVWX/VVl'VVVWVVA/VVVl^ 
G A L L E T A " M A R Í A " 
GRAN TRIUNFO DE LA CASA 
= A R T I A C H = 
B I L B A O 
Dr. Angel Ruiz-Zorrilla 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a' una y media y de cined 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA, 2. — TELÉFONO 20-54 
AA.VV/VVWVVl.'VVV'WVVV\VVVVVV\ tWWVVWWVWVVA 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 á r y de4 a 5, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75, 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s Información de la provinci 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
hairá el favor de. fl-vacf unir- sufrir lo me-
yjQS posible 
tenido momenfo de reposo y, puede ¡hooi.ra y gloria de Dios 
•iî -iígHiiilaíríSie fcptté itoidoB, vendiedores y teiuipdo»... (.aquí ed noniihVnf16 ^ 
Cacius andácipádas y ricrdone ami- fvnwpradH)»^, han lieclho ten-a, pero expohiiemtlo los alte.s c M 
E L MERCADO S E M A N A L 'iu iin.-iou al exceileBtisinio señor ge- , . ¡ . . e .. ,,, , 5 5 , ^ ^ féinisi i.u.-mi. p'-npi.-. euiaaidg e'l udvne- é)pq¡ea ocupó. 
e » ,,. 1 ^ V,' • ^ • M) coinej), es piruejía din-eqiuávooa de >r.*r*y*,¿m ot, nio 1 Con un día espléndido se ha cele- n 
•ha-ario eíl nuerca.do de ihoy, que TLO es- d 
PirmiO dfc Rivera, qaie al frente ^ \ ; „ ., 
06 ¡Ejército lucha va- por Ja copia. ú&iñ nit- r Í i.s< ig 
d.i 
et 
de A r r i a z 
OÍTOI; njJio df piii.,' 
que 3iai ufen a y l.a. di'Uia.iKla 
AIVO 1-a.n. aiUiirnado como ed ainterior ' i irosajiiieiuile pocr el hiciuioa- y engrau- ^ u" ^ ,-irf lcí> T B 0 \ riada-. 
pnir haber liovido torrencialmente ayer áecáiniiento de EispáíSa, enviando a la • 10 11 o' . . . Uel qüaao picón apenáis qnediMon ^ 
todo ef dJa v nairte rile la, noche. •>'•/• la más fiirme e inóueihrantable ad- 1 ",t'',s- i-.vi-i ¡ic.ia.s, cofJ&áhítósé graiuíeá can- ' f " ' ; í ''' "'M, „ 
J.a.s mi.'.zaciaiiies riie/los cüvea-sos pro- hesnon de ie©te A\uiiiíaiuiiMiTo. vwww w '.al.id-.-s a (.(id, /,oli y o,uu peseuvs ei ^ ató ,QIÍ,+„nnti^^ «aicp: 
dlucto^ han sirio, aproxiíri'ád'am.ente, AVISO OPORTUNO j — * ~ ' ' kilo 
D r , V e g a F r a p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
MENDEZ NUÑEZ. 7, 2.0 
lUus MgaiDe'iitois: .Ma.n.a-n.a., vahadu, a iLas diíwe deü día, 
Ceudos de iuaCrMiy.a, a 39 pesetas termina al plazo de aJmisión de pró-
arrrtba; ídem mediias crías, a 80 pe- posápioiries ai 8a Alcalidlía para el anre-
E&tas ídieni; ídlem pequeños, a,55 ,pe- glo del i'eiloj de la an.tiiig'úa jigiliesía dio 
KCtas ídeni'; ovejas, 1*5 pesetas una; esta, ciadail, -ciiyu pHtasitpuestp ascieu-
Cidjiras, 32 pesetas lídem; terneros de de a la carutidad de 1.500 pe.-etas. 
feche, 3,50''pc-iidas Ivllo. 1.01 pliego .1,.- (.•.uKMeiones ise halla de 
Patatas, 3,/5' ipesetafí airroluvi a.!' m.¿tT r̂!Desto, bat ía ta. hora iiidicada., v\vvvvv̂ \̂ 'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\/vvvvv'vvvvi. 
Jwias-Míuncas, IS'peiStiU^ Cc/enrín; ídem en lia Si u i i a i í a d i Awa uta miento. 
r.ncaGi.Ki.d.a.-. M peseitais ídem;, id'-iu UN N A T A L I C I O 
caioféi itfj, 27 píaselas ídleaúi ¡Kn cil iinniedliaíto pu^-hío die Sienra-
...Mífliz, •4,50 peisetas'iceilemiín; ca,sta- panílloi ha, dada a,' luz una niña doña, 
ña.>, 2,(85 ¡w se tas ;íd,< m; mi cees, 8 pe- Dominica. Salre.s, ifspo 
setas i(lisau, . . i'i, ! (iulií'rri'z Guíista. 
Huevos riel país, -4,25 y 4,50 pe setas 
doceiiiia;, gal.Mii;|;, 6 y 7 psssei'ia© una; H 
gaillO'S, ÓB 6 a, 0 pv-setas uno; pi^ho- tan 
ni.is, a 5 pesetas paircja,; ram'ios, a. que 
una peseta cáida niiio. ná.mte 
Berzas de Melgar, a 1 í | 
cena; repi illc 
.•(deui: rehollas, ta 0,75 pesetas el ra- «- ' Ésita jov-en, anodeilo ri,e smnpait-í'as, ha-
m": ,?,f0,nles' l",-|,:a. 1 , , |T, ,L1": . T ^ T T -r / ~ \ r T ^ - 7 bía.-.e gramjeaido eil apreic iño C 
^ a T S m m f * y ™ t \ a A B T L I O L O P E Z > q 
1 y o ppsetas a.r.ro.ha.: afán coní'ientes, V 1 _ ^ A A ^ . 
a ."• v 6 pesetais Idem:, cci ¡flor, a 0,75 M E D 
pelsetas una,. P A R T O S Y E N F E R M E - Consultada so 1 
MaiTj-va dfell país, S pesetas külo; D A D E S D E L A M U J E R . 
(Jll ¡llIipaiiVUllO la^lla. . . o 
en Ja iaicíuaflnida.d jefe (̂ rr̂ í 
ha «abro- Central. 
peado lo que pudiiéramo1? Ihimav par- Poseen eui epr.ie pueblo um 
ig profanai íkt\ s^güiidra y tercero días caisa s<¡laiilega,1 que eri Ja fa,cj , H 
de iVria. pero no'impidió cjue las ven- cipal osteaiita un hennoisn !I? -1 
in -rma'il con ot ra. de Jaŝ  ifacharias tai 
ta.i 
ai «teinw 
Porocedénte de Mariudd, y acompaña Euitre eil 
n iiuem-a fcirtuim Gomienzada el día din, tiene uin honiito hL^'1' ^ 
cmhiierto de flores,, d^tu ! 11)1 
DE S O C I E D A D COT,tempaa uai delicioso D ' "{> 
dos lu 
vas conoiciíiciiaK. con ips" 
'((j 11 davelloso» y «ig] Qk¿ 
'.a, primera, es una 
tp 
"n 
M-a que de efti 
a- eatirada. 
S A N T A M A R I A P E G A Y O N do i u in paii.a hija u 
lia lle^acSo a esta villa, para ] 
E-áte vuille d(} 'Cayóu. qna -siempre Se ella iús día- de fei'ia.. el acaudalado 
v¡i • de don Ma- disíinguió tpof >u« nubles s-iiiimieiilos pi opieia.rio d.ou -lose, (jo-vera Huiz. 
ele oanidad, acaba de •leu-r uno de sus —De •iguail proee-dencia, despiiés de ma ^ (.u, 
D E S O C I E D A D mumn-. rasgos humanüar ios que de la operación sufrida, y en slado sa- mc¡sas n ^ 
di? Madrid -el impor- man.-ra tan elocuente enaíltece a sn-s tisfaclorio. él estimado éonvecino «don 
É die -'-ta. plaza, v luí hi huí tes. con mot i vo dell fallecimien- Fiii ncisco Conizález Dosal. 
up^tiio. don José Fer- lo de La, ioveui de diUK v nuevr años —De Cádiz, para pasar una tempo-
Pu,riiñeactón Mazón,. ocurrida en el nula al lado de sai esposa e hijos, el - t , ^"¿.u ;'! s i 
ante de aquella pía <l.m ntuenos, m 4 ^ ^ . ^ 
rio Sañudo. piedras denti-o. para ver si r'L, 
E L C O R R E S P O N S A L jaarla. Al padecer hay p e » 
w w *L ••nriiívilran. un raro pttiaicer ail M 
A T ^ T T T / ^ V T r \ T ' ) T ^ r 7 o1'015'3 graiujeao-t) eil apreicuo y caitiuo ae T - - r - r OXCIIK-IÍV-. 
A B I L I O L ü r h Z P D É V I L L A E S C U S A I I x a , , , . 
no podían dejar de^apemhulo su pa- , La otra es una cueva O-UP I 
mmváé Hl1 ;mt^ ,Vi,,li , ,:' E L F U T B O L u" ",o.ntícu)lo. Por el 
" " O ^ ^ Enltre el mimmnmy f l S ^ 
r m l ^ 'de mención, flguvan ñ Z ^ M 
,H cueva, M 
fue presenitai 10 insuperable; al 
. riic<' basitan 
q mas incuilta 
í .l . U pélelas do- E L C O R R E S P O N S A L .,,meólo de l.a Ahadilla el día 6 del pre- acredlLtadO n.n 
% de 1-4 a 15 pesciais Toi'reía vega. 13 de noviem.bré 1024. senté mes. Zíl IvmetPi 
tardie, por lia FonTiteión Permaneníe. . j-e- mitSltairés, aadró el jov-
Pu.-eisírile el a(licalde, don. Boniifacio CGí-'-reos don ivnriaue II vu-elta, hahiem-
domimm 10. v en partido de ca.m i i l ],m aspecto .•ncanhulor, puesij 
mn.. lendií'á .lugar en los campos za. u-n n-uduioHo qum ti-ene su cui3 
•a- paii t irio que otra, pequeñ.iita. cueva, por % prn 
? ' ' ' 'r. m undd: eliini anh 
doce a dos "n óiltimo irilnim a, que gotr sus niéri-
'1" - • pasiva, 2,50 pesetas ídem. BECEDO. i . primero. - T E L E F . 7-65 u i t ^ ' u ^ ^ ^ l - ' 
A Y U N T A M I E N T O : S E R E - ,vvvvvvtv,: * _vvv, P^J, C ^ r ^ t i S l T • ^ \ ü l a e ^ n 
U N E LA P E R M A N E N T E . - n e c n e P n T P Q Ba&to lU i-m-v 1.̂ ,1 wa .de don l onja. [ ^ m sll!S, caanpos (al «once., ló- ¡rniposiiblte «l paso rie um -homte 
A C U E R D O P A T R I O T I C O U t b U t TU I tO intalll^eiUTe ai Gado de la la- ^ „, eqUÍipo .ind.-pcndienle Ca salida de La ru va se pm* m\ 
Seisióm cíelehiiiaida en-el -dlía de ayer, - . bíaca La Pen¡.Ila. da-nde m la actuali- x.¿ni)t un bonito rincón.; desde allí 
máeircoiles, .a illas S.BIÍS y media de la ParaiSaaitaindar, a cumplir sus dehe- daii esí-áM <mipMrada feferida .¡aven, • ¿V" títid)tJpfeii,di:Í3íiii« (-a,yon.> (segúm mnnnuillo del agua que sa"del 
•ia.l de paia que todos ¡los ilahoriosos y bou- ;K>l,¡lCli.a,3 que llegain a. nosotros) está dmle >!a. cueveciía die salüday 1 
9',a miirv hien. v p: -u.-a-n presentaiv su en forma de riachuelo, serpeiihJ 
del Castafllo, y abasten los señores• don $3 s.|do siifeiMt-uído el aftciail según-_ So-cledad •iudu-s-.tría.! se M I - - c r i h i . u en gj^ór «once,.: y ¿j1 pain-x-eiv dar un entre e¡l sweilo, tapizada di? niud 
César Heirreeo dón L)&m OUmz y dó tLcai Joaquín ló-vu..-!ia. la proiporciém que «u situación econó- ¿nslo .al «owe» 'ícr&W Asi que 1.a. afi- ot,a,i cutoren la* frondosidad^ 
1 " " De itódü.s véraiS ceilehiaríamos que a| mica hB permitía para costear e l en- eión que ion tanto ihiitei'-és lleva él ccintenar.ií 
'U ( ni 
u-a y qu. 
ien Ja vida cuaj'tn 
• do le sea iarafca 1 
oro. nai Ululada ia.mbién es 
d de Ahadilla, su; 
yon qiu 
• a i su de-I caimp 
ión v qíue lai 
esta sce-
dan do 
nipoiraua que. tenga que pa^ar entre'vecinos y óttos de pueblos inmedi'a- en tertaihais, j 
. , . . , ( , lS 1 . ¡(1S campos un fallen partió^.. . 
P R O C E S A M I E N T O L E V A N - Fl número de suscrip-mn-s habidos qn- en él 96 disputaran. 1 
TADO en tan altruWa como ponderada sus- De Fa.vón piensa veaifflr un unen nu-
101 ex cmcejal Campo zaino, aquel cripción fie dlev-a a doscientos treinta ^ o de Púsonos- cu coches, canno-
is 1 ahiles, 
a monotonía de la vida | 
*- ••IU!f^< (l "ia r 'q'oí t>u'ei,Ji,<> 89 ve 'ii.ceusaiiteimxe 
^füff^i"? «"^CH,/decir ,",,'ni,ll,i(':i Pnr p:! ^^Htwmo viŝ  
puntoe pprsonasi que -enteradas de la m¡ 
nuî 'it/ii «». vu'yvv» w «w^vw^rr- ,J . r...i>.lf. -O :in'.-.iir LIIMIIIU lililí uuu 
v Ute v el Impute tota, recandado u f J . UUU'[,h[ v •raneo M m veci, 
^-iend,- u peseta, cnatronentas cua- f ^ ^ ^ ^ l ^ W t e r : -H . - r i do par 
renta y ocho, cqn die^ cantmite, ^en- . •¡]|. M<) t(Kjj0 ,,, púhli- -'gua^ .]<•• su ha,!n.-a.no. 
centoia de estáis •ma.ravUlaŝ ief-n 
dnq,'v (t-.i-iM- e/1 viivirríais. 
Desdo donde más acuden 011 
eciino puel)| 
las milla 
Por efl secil fcarilO; don Miiamel Dar-
J 1 . , U i J . P' 
quLii, I6Í3 da, llialura ai acta ue ia se-
sión antorioi!, que es a.iü'ohada. 
AClJiERDÓS 
P a s i r a informe de hrs Juntas Ad-
mi:l! rst,r-a;!,:iv.¡is de 'los piu.cbJos de lia-
neda y Slerrapa.ndo, los esoritos de-
doña, Piihiir (luillé.n y don Xóctorino 
Torre., solicitan do lorn-nofi sobrante ^u&solim hdiann-go que tanto incien-
-ri'e vía..púhl.ica. en ¡los sitios rie «Caíle- so qnemé en loor de su g-c-tmn romo 
ja del! Salto,. (Barreda), y Santa Ola- ccn.cejal y a quien se liabia proc -a-
11a (.Sienrapa.mlo). do por inah-'i -acií n de fdiildos, • -lá domuis coniptetamenite imposible darla ^ ..,I,K.",'(¡,.",.U' ^ ¡"11^1111^^ 'aplaude" a óLais icuevais las cita efl. Padrej 
Conceder auIonización o don Juan . .• udo in inióa.J de enhorabuenas a conocer cual sr-ría nuestro- deseo, ^ ^ j.- )0 hallo en su líhro «PrehiistoJa»; 1 
A. Marcos H-er.re-r.a, para construir por 'haher sobreseído lia causa la Au- p(,v $ exceso de originall. ÑOLIA Tedias estas hellez-as esitán 
uiina a Tra. y aieantarilla frente a su di ene la de -Sa.nta.nder. ^ ' Con el! pñdidiáetd recaudado, se sufra- (VVWVVVVVM^̂  a desaparecer, con el tieanpo, 
casa, d.i! J. I . hío de Báiru da y sitio A ¡a-, mnrhas reei'hidas una. la mía.; ¿ m o u jlois gastos do| eptiei'ftrd . i - ' sé- • 1 . uno de sus ariorn-os más pi-epiad 
COIITO Viejo. siempre creí fuera, inoeente de -la fal- gnnda y el pe&td &e ehtieg4 a la tan Marino Fernández Fontccha •' : d ' - amholario. va. (le-niareoi 
Pernrrtiiir a <lon Santiago González ta que se creía había rom elido, y que humi'lda como bondadosa familiia de - ] . • „I,III emiado por Hbs mismos que dj 
Paario hi. n/.o/arión da una placa hulhiera un error -al fundamental- la la victima., con eil fnn di.1- atenuar en ; |. Abojjtulo - Consulla de diez a dos poner dr su -parte ledo lo que 
mariáliea. anium-ciadora en la esquina domincia. partí- los .-xia-.-ivii-ga-his ipie e.ni nio- „ T. . . . , rr . . 3 p as i l>le piara, conservar cosas q] 
de la casa dí^ndie t,:i-nc >iu comercio, u,11,i e.mhorii.b-'áfefigíj recihe tamhúén tivo de la einfefmcdiad -tirvieron que .Na!iMa,lf/.a tuvo a bien concotlerli ra casa .a 
cahe (.on>i>l,ae,i.un. • .q s^eñor -Campqzam,, pn-r haiherse-iSO- stLfragar. wMMMMwyMM^^ (•luisi-vamente 'a ellos 
laaeu.lar venino o.-.a Aro/nmona ^ . . . j , .::M|11 a favor dieíi Avinitamienlo Di -na de toda- alabanza iia sido la n p D I I P A M n i n 
ii:ini h' •'•X'i,|",a,,,<",1 *h' ^ a /caiitera. J;| eU!eettótn caiTO] h; ba.rbacana, ¡d.-a .-amdada y llevada a catoo feliz- D t KUUANUIU 
en Janrajo-z u n-.noles), previo, el pa- ^ 1;Mllll ,..,,-„ .p-f.-mlló ,„..,„.. po.r íéété honrada dase trabaja- _ . . — ^ , . t 
go del arbitrio -co-rr^siximhente. . 1 • , ' , . , ,,, En las inniednacioneis do tos puehlos 
G ^ á e ^ r -permisJa don ^ ¿ 1 ^ | | N ' ' " T ' * 9 U % T * S S S o f ^ Ca. <;avada y Chógan-s existe1 un 
Jsauilro Sanebez, para. e.l arreglo de 0. . . + S U I C I D I O darla pnbhndad para cono, nnianln di hWvAUK ^ ,• ¡heles de v.llla, on el 
•la- fachada: de la, casa di- Ja. leñera Sl 11,1 rr;l ^ ^ f a to.d09, animando al nnsui.v 1-mp,, a ^ ^ vn admirar í-as grandio-
viuda. de don l.-naeio S-henui. en la f m W ^ W H S humana, ha étís imiciadon-s a .proseguir este ca- creai(!iolliei, la. Natura-l.-za: pai-
caJIe Jnaquín de e-la eindad. ^^gado el cohtagio -a los paquidermos., mino que tanto LwS enalHece y dngnr- ,p,iCos-escarpados... y, en 
Sotare una airiSilainaiia de doña ' Afta. Y pD «® «Juem-ta. _ -fica. .J%., aquí existen rincones deliciosos 
que parecen hechos expresamente pa- ^ m jdvemies Ciriilo Maclw y 
ra go âir riel- aanor. Puente, vecinos de Requejo, A)] 
caie ito. fica. 
Abarca de Cahañas, pidiendo una. A.vr-r. l i , para ••oiiinemoi ur -in da- C O R R E S P O N S A L 
sui)VtM!i'iiii)n ^de 50 pcKí-urs miensuaJ^e d-a ol día de San Martín pos,, ¡in a sus • 13 noviembre í&24. 
para un 'local destinado a chises pa- días, tirándose desdo, ©1 puente Deva + ) f ¡f. 
ra d im-.j,;;iamiento ni.oira,! y social de al rio un hcinio-ii ¡por SlUS caro— T D C O C I V i n 
on-n rus., se acmn-da. contrihuir con cbiai, propiedad del indust 1 inj de esta DE TREütIMU 
25; (pe=eitaisi al mes. , villa don Isidoro Rodríguez. 
Reisipeoíio dt otro escrito de los her- Así que faé sacaida» aún con vida, LA F E R I A D E SAN MARTIN 
raanco dlon Santiago y ritan Fernando no fué posible hacerle decía.!ar, el por Muy raro es el año que efiita -acr 
Sañudo; pidíieindo-, en vista de los per- qué había tomado tal resoilución, por ditadai feria, rile meinecidla fama, 
«UOHA] 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
R E I N O S A 
E N T R E CIRILO Y EüGl 
Es un, pnebleciillo muy pintoresco m.¡ie,nit0i'd;e Rt-inosa, riñerm m 
que se halla situado en una piomiríen- ,de ^abajo, véndiosfi a laj 
cía de,, .terreno, lo que. hace que sp nos y pésulíta.ndo k .Eugenio «l 
riistimga de todas Jos cointomos; esta ria$ m ,iu ca<r¿ 
noidíado por todas patntfiis. de bosques, La denunció el ho 
, a los que ati-avesaiurio urna caiTetera 
' " S ^ ^ r f t ^ ^ ^ t e ^ ^ t ^ S ^ P S £ ^ 1 & « S a f a » S S a S l - S 
' • •i ..riall La Llama, cercana" al ^ J ^ . ^ . ^ J * . * b o M o ' S m c ^ m -
N O V A L E S 
OBRERO HE 
deistina.rto 
deisapamicmn de la prrmera fila de ár- m ^ casos se v¡ló ^ en ^ lholsmo bascos. .pertinac'?s yendavales, tuertes K ' ! ; 
•»oies dej feriall La Llama, cerca  al a-aruaceiros v otras inicleníenciais atmos pap—. _ - -
citadb edificio, m .acuerda pa , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ muy firecuemtes en la zoma ña, tairubién ha dado/a iÉt madre pa- , p0ir U3ia reyeata .sosteruda 
asunto a, informe dp. la Com.iisión de 
Fcanentu. 
.Se'.entera ila, -Corpoa-acdión de -lo re-
«udlto pór eil señor admiimisl radnr de 
Renitas púJ>liCcis de la provincia, en 
los afeclaanaciones producidas por Jos 
i'l 1 l..f. '•ni/::: s^ñor, don b 
mión ' Feirnández Hontoaña. don 3eMús 
Rodriígul-íz Conzádez Tánagoi, don Ale-
jo -rEteibaint, -don Jaicobo Díaz, don Jo-
sé P'ediraj.a y don Miguel Angel Ar- •'vvvvxWIA'V'VA/4̂ 'v̂ wi I^/WA^ 
A . T O M E O R T 1 Z 
M É D I C O ' 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.o—Teléfono 10-56 
CaintáMea, l a dleialuzoam.. Di a hombres .que se dustrin guie ron por venta de Tramaílón, Ayuntam1»! 
Pero eslíe año hemos tenido un tieni su valer. Novaíles, -entre Manuel CalderonJ 
po excelente v más propio de -los me- Uno de ellos, en tiempos pasados, j^ t iamo Gómez, éste di-ó al Pf 
saS de julio y .ago-ito que del mes ac- un señor Ohlsipo, el cuail, en sus ti«m- Cü.n uina pai]^ causándole dos nei 
tuail, lo que ha contribuido a que ¿3 pos, ocupó altos caiigos, desde los dría en Ja cabeísa y otra en « J 
eidirada, ri:e ga.niadasí haya sido fuerte .cuales no ollvidó a en pueblo natal, iZqU,¡0r(io, heridas que fue ron 
y e! co.ntingen.te d,e ganaderos tan nu- haciendo por él flo que Je fué posible. das ^ p ^ n ^ t i c o leve. _ 
imeiroso quie hm\ naaiWaado importan- Entre otras obras que a sus expen- ^ Guardia civiJ denunció a* 
íísá-íñás compra.-, paira di -ni.ro y fuera sas llevó a cabo, se diistingue Ja igie- sor^ 
de- .la provincia, -a, precios elevados, slia, rie lia cuail y con ratón semienten 
l.a, feria ha estadio linnmejorable du- orgullosos Jos vecinos de l a viJla; es 
gumosa, sobne el pago de arbitrios de tía derecha tenía -un papelito asme- ,os 11' 12 y M del corriente un templo grand-e con una esbelta to- j - y 
de '••al aires; -estimaindo Uaá de los tres ra da mente doblado v que ponía «Pá- lI-iaiS numoriosas -coínijprais iban sido rre, que sale del cuempo principal del J \ , 
r.nmeros y desestimando Ja dte Jos úl- ''u 'ni dueño,,, papeilf,. que conn. h;i- "Vli,','ailt's' qnerenios decir, que no i'(lifici(). haciánd-Oise notar eJ gusto coin x v 
tumos. 
„^-aprueban, lias • siguientes otien- I W 1 <TVI1' 110 
Anaistai'iio Bairros, de Santan- paibrilbói de las: 
l>ía, tenido la víctima .espv clail cuidado Se . . m n!,,alr ,0 -l,nils 7 que-, en las grandes solemnidades, jo- Reiojes de todas clases y f o r ^ ^ 
asi lia'A acá. icici-orn.. lia de carne, los • venes die aquí diecoran el ¡ntenior. . . . . i „ niaud 
bueyes epípaiPejados y ílo-s becl-.rros y Existe una dtedácataria que rodea el P1*1* Plaque y fí NMFJ 
de-r, 364 peseta?..; a la révérenda. iná- ¿igau-enitie: Cansado d ¿ la vida v íin Ja' t001'1—' lM' l i:ll]fi|il<;i P ^ f , ban ido ¡nteirior del temiplo que comienza: «A AMOS DB ESCALANTE, * 
dre •ou.perioira idléO HospitaJ provhi- setgn.r.idad de que muv inoro' neriulcin - • V-lílJ,'H; t í "e , ( i™Il ido l 'i pslancia 
cial. SO; a Luis Menino l O ^ a So- puedo hacer!,-, pne. va na- JnÁ Z ^ T ' ^ ' I T ' T ^ P ^ ^ f -
BiJb-anna. di • Electricidad. Innv i icmln . ..me . í . ^ ^ f f i ^ Í 2 f ^ i ^ Z & S 1 ^ " ^ fe 
m & ) ¡ a Lorenzo Sánchez, 215,75; a doy las recias n .r h hu n 1 ' 1 nacepia.ol.-.s, ñor , nns^uiente, 
^ s t r ^ l r r n f e ^ % ; : 3 z r " 9 1 ^ y f ^ K ^ v z ^ D1ARIo G R Á F I C O D E L A M A Ñ A ^ 
aijcaintaiPüHa. en S/ierrapando, 382,50 y 
lo6,50, rcspcctiivame nt e. 
•Aprotmir los ,extractos de acuerdos - '«•''-.•••'o.^ ^ . w i î-i-uaiunKrdirneiii- "-w ivmm™**> w m v m » "u «mv E N L A S PiL A N A S 
correspoin-dienfes ail mes de octubre í'e ll'a|Pa!UO con £11 p-ahellcm d-e Ja oreia; W ^ » A M M M M M M M M M M A M M ^ > ^ ^ 
puestos de 
ncontró otro pa- fernetieiría-, quijlmcallia, tejiólos, cal/.a.do 
peJito en lefl iioilsillo d-e la izquie.rria y etcétera, etc. 
como eil anterio-r estaba cuidadnsam n  ILos foti^rafos uúvi minuto  no lian 
E L P U E B L O C A N T A B R 
D I A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A ^ 
4.a y I 
último; v por fin se .acuerda, Wicitar m 'e'Slio P85?® se leía: Para Pablo Fir- p - j - Q i , 
ail fl'xh*fMWlmn s.f-ñ.'r niairqués .1 • v (':'-o-blado sie vió une decía: í v l C a r a O r e l a y O V j r U l l a r t e A toda plana Pesetas. 
Magaz, pnosidente interino deil Direc- «Gomo sé ©1 plJacer que ui^ted isiente aJ MÉDICO A media ídem ; / 
torio miifliitar. pcr.wu brillante v ener- .nieitenTiosifJi c.bobiilUo y o i rnw con núes- ^ . . . . . " . A . A cuatro columnas — 
g|cq diisourso en d a¿to inannural *ros ^ruñidois d.-snerii.-nos de este pí- Especialista en enfermedades de niños, A|tres 
del iQoinigireso de Cíllek/uilil-iHra. contra caro mundo, he d-ecidído siuícldarme. Consulta de .once a una. 
ellein'-elntos am-tipatiriotas, y elevar al restiindole, a-sí ose placer; pero, por si ^XARAZAIÍAS IO TELÉFONO A eA 
mismo fciemipo fervoroso saíludo y ís- me saoaram del río' con vida, espero 1 ' wv' 
A dos 
A una 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
l a p e s c a d e l b a c a l a o p o r l o s 
e s p a ñ o l e s . 
rcgiiesu de su sr^micla expedición a 'DM raiicAa laillasc éü Viga el 
fjjjw),-' «MHliloii 1). niíii.gtuez», buque al qucile- (•orn^pn.nde el hmior de ha-
2 peajiudado en K-paua la pesca del ltaca:kio. después de liaherla tenido' 
BgcOiiail̂ letu aliaiidano par espacio d uiás de ÜÚB siglos: 
Ksla seguí i-da e.xpodici.-n lia duorado tres inrses y des dáis. púes haliieu-
i, .^ parí iiin e.| .huque de Vigo el 5 de ju'io, j-e-caüó en la cusía gallega efl 7 del 
W m itodü' esc tiempo lia perinaneci'-I" «•Alfflitón Duinínguo'/)) pescaitido 
t»£-jüS ana,H!iS liiires pi II.M'UIIKS ai bañen de Ti.anamuvn. sa.ivu lig-t as im,'-
fteiW''1'-" niulivadas per la neccusida'l d.e b'.uer ,pi,. | i al •puc.i-,lo "tauiadierise 
^ Sidiiey a la. isla íian-.-CSa de San Pedro Mignelúin. 
. • Júi esl-'s tres nie-i - ningún oír-o I-aren pase., iiiie>ira bamdiera, por ©gas 
•Ijñias dunde pesoan .niucihos conttenáires d. • fciíq'ufís de diversos países de 
'\m(fp'a y -Vinériea. ni lauipuca dame,', míe-;ra Cin®«fia iiacin-iuiíl m los puer-
' s cita de- en e-I lup.- de -eres niastile- que los -!!>..<. 
XA'iju el «Melib '.] Duiiifnguc-z» m Ssfee vi-aje .'¡(MI nuieladas de bacalao, 
K i a sida desea-igadu. para sn curáotón, etí Patoeira, hecho- ]0 cual el 
E f c o ^ bi' trashrdad-i a Vigo para limpiar fundos, ü m d t por lerininada 
¿icíniipaña del ¡iñu actual en Terra'iova. 
E t a didaei.ii del buque ir-egre&ó eai : mejor estado de salud. 
érVirs tripa'anr - .'-(panoles son ludes gallegos, a excepción (h\l capiitán 
asituriaüio. 
•Muy de aiplaudir os la iniciativa <*e los ihombnos emprendedores que 
tizado o*1 o en-ayi, sin espera» los auxi'Tius ofleiades que oíros ve-
ücitafudo paia igua,| objeto ha m á s de veinite años. 
De d '-ear ees qu-a su conducta sea iinilada- para que en un >.jaiia fe-
¡L cin'i!-:-' I-epafia eun una flota de pesqiieir-s lu sniiei-'id-'in-Mife ntimerosa 
' ri'i 'las necesidades de su consumo de bacalao. 
ANGEL BERNARDEZ 
ella, tuu ducluir en. Mi diema, ipi-' hi/.u 
a Ru'.sairiu la. respiiraclón aidlliidal. 
uiidcii'aiidu ln,'gu (pie se llevara a la 
nuichaí ha a su doniicili-i', acostándu-
scra. 
Afiá se hi/.u. y para que reacciona-
a-j, pues esiai.a ateirida. le fueron 
aipllrea;d:as unas holrllas de agua ca-
ííenite. 
CASA DE SOCORRO 
I-JI esh' oéatóo benéfico i'iii-i-u.n asis-
tidos ayer: 
(:--MISU:C(IO li'iay, Noriega.. de Veinte 
afros, de qu, madiaras de priniei' gra-
( H Í I - Sj priMiiijo ,11 SU ea.-a cuu un 
cable dtí ¡la fin/ eléctrica. 
Josda i-"( ii n.i nuez i'a laeius, de trem 
ta yse Is la-ñois. de are-dadisnio agudo, en 
Umoii MouitaJicsa, Muriedas. 
(.inrieistiea, tadipse. 
Id-iWANTE 





Zaragoza F. C, l'niversila.ria. 
N O T A S D E L O S C L U B S 
C.—UNION 
Kuiz, cuya decisión -es ixrutostada pof 
el respetable quê  saea del ring erx 
i - 'inbros a You-You. 
Haj nincho interés que no figuró 
• injunia derruía en e| cartel de Ruiz,_ 
sijx duda este es el motivo. 
• • • 
Agustín Madrazo, ex campeón da 
pesos «gallb» dé Santander, reta, ai 
iodos los púgiles de esto peso, y es-
j)ec:almentt> al actual campeón, a un 
o.mbatc en las condiciones que de-
sien. 
TITO. 
Madrid, novieinbro 1924. 
^^^V^VV^VVVAAA^VVVVVVVXA/VVVVVVVVVVVVX/vvvvvv^ 
Ep Seci-etariado Diopesano -de la Bn-







Hace ya ll.einpu (desde que el «om-
murredese comenzó a dar juego 
illa serie B.) q.ue estas Sui ¡edades . . 
Ma.nue:a X'a i a nua tióioez, de irin- nKmi-t-i.-nen n-r. j - i liada y m lee ¡i- J T O T ' T l l X Q S t V O S C Í l f l i T l t O S 
t á y cinco a1fiu>, de he! ida CCHitlíSa en vai'ldaid ('! p'-rtiva. ' 
Ja rcgii i íieidaiL. Ló victoria ha acarieiado a amí 
Viu-nía Rodiiíígu.eZ Mena, de v i i i t i - has «lAtoruatlvamcnte en sus luchas, y 
cinco ai. --, dé cnnlUMÓn en la reuiiVn últiinamieiide co,!iresiiondi/i al Murle- T 
maxilar rnií i ior izquierda. das F. C. por un .«'ore-, considera- J, SUf' p" íos l'Ogares^cmtiamos, cnca-
Aníonilo Castlanedo" Lauiza, de. voin- ble que cío ma,rc.a, en ninguna mane- reoe a lodas las famiiliias de Sanitand«P 
tiemui-ru ano,-, de herida • incisa en ei r a l a igualdad de ¡los equlipu-. .m-senptas en Ha Paa .Asodi-ación del 
diedó pihiga.r de la, ma,no izquierda. El pairtwdo de campeoinato del pró- Romado Socraí-dol (Sagrado-Corazón, 
Sé ia ea:i--i en el taller de Fernán- ximo dciningo le considera Ja Unión Jft asistencia a la misa que se cele-
flo CaJ oéío, en la calle de San José, como 'una ocasiort niiagnííica para lo- b ra rá por los asociados difuntos, ma-
Alfreil.. Agoladlo Maeliu, de veinti- grair lia cu-diciia.ila, reva,ncba de aquel ñaña, día 15, en la iglesia de los Pa-
séis a.ñe-s, de a;¡c<ih.H.:smu agudo. p«irt:¡do' desgraciada . dreS Jesuítas, a las ocího y-media. 
Angelíes Suárez, de ocho años, de «La coni=r!guiirá? La induilgeaicia plenairia d» m a ñ a n a 
bertda H-onlu^a en el parietal dere- CLUB DEPORTIVO CANTABRIA pueden aplicarla por sus difuntos. . 
chu. . ^ Se ruega, a todos los «.cios del equ,' 
EteR^daía Gaá'Cía Ciancía, do cu aren- po arriba indieado-. a,<i<!a.n a. ia junta 
ta y cuatro •añu<. d- herida incisa en gennral' e.\tra.ordi,narla que se celebra y , 
cruierda. ra hoy, vieme^. a las nueve de ta l \ j i ~ h t r í ^ T í l l l l t f l l P * * 
Enrique social: Cisiiiei'os, \ t K J l H * y 11 t ^ i ^ » 
y sierfe aliáis, de héir'ddíi por mbrde- segundloi; rog-áaidoilvís la más puntúa.* 
Aavvvvvvvv\'VV\Aa\vvvvvvvvvvA'vvvvvvvvvvvvvvvv 
• • • 
E, 
UN CONCURSO ((Aínilcaiia.., de la matiícula. de Avilés, 
laudante de Maima ha, reci- qjie tenía izada la señal de demanda 
ej edieto Inodeadu saber que de auxil-iu, |,or lo cual se acercó 
||¡(l(a. fi del nies dv diciembre inóx-iim»), «María» al! demamd'anie v ¡e dé) re-
H » office horas, se. caloteará en "el ínolqme, por tener el «Africana-, -1 ár-
fcociado pri :u de la Intendencia boíl de la hélice n.mlnciémkylo'al 
Ij/pe-nú d.d M ai-u /iu de Marina, ante Mu-ser. a donde llegaron a las cuatro 
K u i t a e.-ipeeial de subastas, consti- de la mañana de avor. sin más nove-
dntla al --lee::-, un coneuiiso de prO'Pí)- dad. 
• lies "ibies pa a c. atratar la ad- EL «PUERTO RICO» 
qoísicióii de tr.s mil toncadas de car- Pro-cede me de Collón v escaflas ontró 
¡ión Jiaciunai. eun desíino a los buques ayer en n-nestro puerto, con 2.012 sa-
fóla Armada. eos do caíé v cacao. «I vapor trasat-
B •refer-d i concure - se celebrará lóntico «Piiortn Hico». -
dnira die pieitro en la pierna. d>Teeh 
.Inan.a. Díaz Día/., de euairenla aííc*6:, in 
de e.vi,rae cien de ciiriipo- evfra.íio (fei1. 
ojo izipi ierdu. 
Pal.-i-i Sandov-a,! Rodnágüéz, do cin- Ha Comenzado 
0,1 co- afiros, de bi iiida cual ¡isa, con p<T- un lleno 
d:da de .-•ih-taniciaN en Q 
que de la ina,no derecha. 
' in ia por tratarse de asnnlos de ES. cimmel de, regimiento de. Vale-n-
<-ia, señor Boach, en la orden del Cuer-
po da ayer, .hace p̂ úlMlloo do q-ue a co-n-
tiinnación icopiamos, por creerlo digno 
DE MADRID 
BOXEO 
Ha temporada con ele Ua putdieiídad y dej] aplauso: 
rebosa uto en e-i Cirro Ame- aPmvsi fa'ciJfutar "a Jas íamililias de je-
dedo mem- rcano. La reaparición de. Huiz (el fes, oiftctaileis vrtroipa icón, déstino en el 
.ail-eanu) había despertado gran in- hatallón expediicionario el envío a sus 
M u n T ^ X l í r ^ * ; S ; S s ' - a ^ ,s u•'•;','• ••>•, •• . ' « ^ * 
.. . . , , encaíreio, pueden estos entregarse'en el 
)1?:l,,"a- -. , . ._ . . . . . . _ Uum^nza la velada con «1 comba- r . i ^ n o,, .lo.uie se r ^ -
d 
ton, 
Concepción l.dpez (¡ntiérirez, de diez tr a 
y ocho añ*-;, de cuntu^'ón erosiva cu ¿g-* 
i l ! tlieazo izquierdo y ei-o.sión en la 
oneja disfl mi-nn bolo. 
seis rounds óntñe los pesos «mos flOmáCén del Cuerpo, en d nd  se irec-i-biráin siemipre que estén en perfectas 
¿n i m W n í . f ^ n S , í>ro',1",andof candiciones de empaífuetamionto y con MI . , monmuentan. paliza y hacendó ^ nombre y 
En seonodo hunv r h n u i ™ * A : . . , do¡s ap^llídios del dest inataño y.com-
caii siljí'.ei-di a las be.- .> generales. 
ACCIDENTE MARITIMO 
ÉLpatrún del! vaipor -.Maríae. propie-
tú de h - seño.re-s hijo- (le Angel Pé-
¡iz y (iompañía, ha dado cuanta que 
ailas die/. de'l illa I I , haliándose a la 
j^ura tlol Cabo Ort ega !, y como a dos 
DÉlas do flia costa, avistó al vapor 
AW\VVVVVVVVVV\̂VVVAAÂaâVVWVVWVVWVU 
S a l s u p e r i o r 
Fué despachado para Saint Xazaire. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
pjilradms: nforiiida-i. (le Itilbao. CÓ>n 
caiga general. • 
•(Nanlmi, de Bibao. eon carga. gene-
ra i. 
«Augusloi), de (jisiro. ei'm miniMal. 
«OgOño», de San Seba.sl Í : I I I , -•mi car-
ga genemail. 
ADOLFO VALLINA 
H O T E L S U I Z A 
Se alqu/ilan pisos por la temporada 
de invierno. Preeio muy económico. 
El c h o c o l a t e A N G E L E S 
<(Cabo Peñas,,, dé Bilbao, con ea.rga 
^ tonetoda11^' ^ Va§0neS, 40 ^ ' ^ ' i-Hiadus: .Ciceros,, para Fe-
rrol, con canga generail.-
'(Iber.ia», p-ara ¡loiterdam., con mi-
neral. 
S u c e s o s d e a y e r . 
ROBO DE UN TRAJE 
Ciiini|..leiidn- DirdiSnietí del .luzgadu del 
Este, eJ' saag1 •ii''.:o de -la. ' benemérita 
sefwiir Albo, ul gaardia, civil Cay'da.no 
Pérez y lus ageides municj.faíles Me-
nú i y liravo [iraeticiairoin ayer di\e'-
•a.s geslroiiies, ci.iaidnyendu por llevar 
del; nido ai jovuii Folipe Marees Cion-
¿Meiz, de die/. y sitítfi años dl3 dia.d. 
^i-lleno y baiikitaiii.lie en la «-alie ' de 
Vargas, quien el dia. anterior, y pe-
jieitraiiKlo pcjií' auna, yenlaina, tue lia.bia 
;ie\ad • diii dumiclüo -de Sarapio Tar 
de, en l a Peña dell enervo, un frajé 
o - paño itrigt és y niños tarantiHS en 
muy íitu'.n uso. 
Fi traje se Iralla-ba. en un taJIc-r del 
Río d. ia. Pila, para que el sastre le 
pusiera cu eondiiciones de que, pudie-
i a sir usado po-r e-I ra.tero.. 
.F£*pe •.Ma.ico-i pas«i a la cá'cel. 
OTRA QUINGENITA 
Poir Leí- nusmos agentes q-uc em la 
anteriiv nolieia. se meneicnen fué 
tetnidb í-anmbKii \ i iaue Pailarés 
úVJ l '- ,rl • i - ue^ilo», uno de los dos 
jinwJá tpie Lijitoitatoií robar eíl pal? 
mea, pcií1 ell pfl ÓCI dimieido del c 
biaizo, a un ¡ndiviíiiuo juatnral de 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. Vstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósito en Santander: D. ANTONIO 
TAZON, Almacén de Ultramarinos. 
'^'^'VVVVVVVV\'VVVVVVVV\AAA/VVVVVA/VAAAAIVVVVV\^I 
P I K M E N T I N E 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURflGIÚN, NATURALIDAD, BELLEZA 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
EN L A ' SUCURSAL (Her-
nán Cortés, núm. 6) se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de Ancas. 
.Idem dp valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garant ía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
EN LA CENTRAL (Tantín, 
numero 1) se hacen préstamos 
<te ropas, alhajas y las opera-
ciones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
t a d a en la SUCURSAL, se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
Bfliüestralmente: en julio y en 
Jero. Y anualmente destina 
ei Consejo una cantidad para 
• Premios a los imponentes. 
K a s da oficina: Da nueva a unaj 
l'0or tarar. cinc*» 
ae-
00 





B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Caja de M o m s establecida en 1878 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.5O0.0OOpta8. 
FONDO DE RESERVA: 4.300.000 
FONDO DE PREVISION; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santoña, y San Vicente de 
la Barquera. 
Enünstalacídn: Espinosa de ios monteros 
Bueo flil&l; Banco di lorrtlmgt^ 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PRINOIPAX.ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 dé interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés aüual . 
TVtrWto a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
^uentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
Svinestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
opei aciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libras da impuestos, para les 
contratos (ormaüzadot a nombra 
do un soio tltuiar. 
l'añía en que sfiirve. El ciipilán de nl-
niai-áacuidai A dol cunqdiinionio de es-
segundo lugar Chienique, discí-
pulo dr Huiz, gana por puntos a Lu-
cas cora gran supériaridad de riencin , 
y cod>i4. teniendo además una l a oMeai, dándome cxwnUi «n cada ca-
gada muy dum. Ambos peso <.eaUo,. so ¡para, diñómer ila reanega, Para en-
m conitóate I IKIS inteaisant. '.fué víos ,do "rptáiliro, pinMl-n los mteresa-
entra Baaniite v Martíáe? (Fíerrovia- dos eñifenegarr a l caipitán cajer© la can-
m h conocidos "del púhlieo de Santan- tüdad mTii-espondi-.iH.'. ex^esaindio por 
der. ' escriito empleo, numbri'. laflpdlndois y 
Este combate se desantOlíó a un comipañia del interesado, asi como 'la 
tren durísimo dada la riva lidad eidro cámiidad quie einirega y nombre del .isc-
les púgiles, y el intorós (pie en la In- raitente, ail cuisfl aratiregairá.'di opoirtu-no 
cha ponen que la hace interesan tí- recibo; el capitám cajero; provia rreter-
Sima. venicióu de.1 comandante mayor, mgre-
Eucliaii con guantes de cuatro on- sará en Caja las metferndas cainiidades 
/as. vendajes dui-os, a diez roumls de como depósiito para coimipenstar eE car-
I r s minutos. Pesos ligeros. g,Ue pasaiá la Oaja de• compañía 
Pe sailüda Maa-tínez coloca unn, «se- | n su liiquidación arír-nsuall. OportAinia-
ae» de crochets que deseonciert i al ]l|4M1tr ell comamlant.- mayhr me dará 
campeón de España, rtnpezaaido a cuon,ta para wdonar olí batadh'-m expe-
ívehai suno ambos púgilrs. amones- ««¿ioináiwo la eníféga a lofe iimlter^ados 
tados por ©i iwhitm nepetidas veces. las Veanecii^is caniidades.» 
Barnais inicia el cuerpo a cuerpo, 
castigando mucho al ferroviario que 
a pairtér del segundo round so le \ • 
íbiquea.r, alaca.ndO poco y encajaiuin 
m 
^ V X V V X O - V V V V V V V ^ V V V ^ V W V V V V V V V V ^ ^ V V V V W U 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
r n r ^ T ^ ^ ***** tefff0PÍ^'ín Kn ¿ ' u.nta general extraordinaria 
cara y cueu-po con mmto& fneiva. lvn ^ •vu , . t , din 1'' dol co-
Se sucede,, ms prntostus dol respe- ^ ^ ^ ^ e g t ^ ^ 
a-Lc por no hacer caso ÍOs púgiles a f ^ ^ J ^ t ^ S , & p w s i « -
la voz de «sepamem. cuilpa única M Ids •oairgos d̂  P. ' '•1 • n ' K Xuuta 
árbW'rp por no pas-...r entre ellos, una té primero y ^ f i ^ í f ^ S ^ l M ^ 
ve-/ dada dicha voz. d.^i^tóva. lu-s senures don Udmiet .vía 
Ai qutot'o roiüntí la lucha encarni- ríh de Pombo )¿ 
mdG sigue con golpes v .lentísimos Ea.vín del Novu-I y don Victo de m 
h!'. da nuca, recibieanh; Mcetínez una Serna. . . . . C I P A 
SECCION DE MUSICA 
día. 15 del corriente, tendrá 
«pa.'iza» momumntai que le ha.ee san. 
gi e. :Mañana, 
pU&bló de Zamm a, que viíio 
ca; eun fiumbo a América. 
c, .-.).•.> a, «KU Píx.-tuguiesitO)) Iparece 
que |8 ha guófiádo Saintander y no 
!• Iba nienoi- prisa en maircharse, 
vo/ve, á a cumpEiV otira, quincena en 
cü úíd&réién d¿ 
ciaca. 
A • f •"m?. In.ial rlKOO entera.mos de sigu.iem.e: 
que. ••. jicrpia .confeKiú)». el de- <"ENTRO 
t-nii i i • Ih'ñn ic-é Alva.re/. (a) «Ga-
Itc Éraivó»; v lio como .primeramenite 
li ; :M inaiiile-' .'de a la Policía. 
UNA JOVENGITA SE CAE 
AL AGUA 
V i ia¡- much: "Ivt ; i ; asaltaron ano-
che m ú de Jos botes qu'.-i se «ncuen-
lií-aií a.mai'irüidos ••'-n fia dársena de 
FniFTlochico, y cnineuzaren a jugar, 
• l : i aiiKVuii'do lia pequeifi.H, •:mharca-
I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
i m partidos de cam.peona.to de pri- f;',!do 011 tigimo* momentos a «star 
¿anta. Mio.nía lEgip- ca.fegoráa (grupo A) que. se ce- ' ^ ' ^ « S ^ W f » : 
leln arán el demin-go próxiimo serán Jos Ya .ftnpindo eíl fnaitrh Barmls golpea 
seguido, ¡asegurando ya su victoola, 
por nnntos crue fué acogida con una 
foimidabi'e ovación. 
Esta paliza, al sexto round, se ira- lugar el paiinero de ÜX, ecncimUs or-
ducc en acu-ralaniir.nio a kis ene.-das. ganizados por la Sección de. Música, 
cubierto con (los guantes, perseguido ew ei cu? , de Id í i - l ^ó . a cargo del 
pm- Batmil aue no deja de dar goJ- qu;iutoío Gabi^ielli, coimpúeí.tu por "los 
pe- como una máquina, terminando eiuine.n1.es profesores deil teairo Rea.l y 
Gi] round Ma -tínez «grogy». d-e la (.-que''a' Si'ivfóuica de Madrid, 
Al einper.5v •el séplinh, Martínez, Humberto C.abriiili (vi Mu |.i',m '0; 
••epui.slo. se eneeraiina y llega a su A.uusün Soler (vio-lín segundo): Rober-
rivp.i COTÍ diieems al mentón .? iper- .„," G(íD (violonoMIo); Juan Gouzéiké 
konts de derecha que Pe i.nrmden de,- (cosajfcráibajo) v .lo,aq:uin I'UM.er (plano). 
nni!.ai-e. driando «locado., a su con- ,pro,gr ama. Sé aun ociará opoitu-
tiiUJCio que |r salva, ,la oportuna dad del „.,,|U.ol,,,(o.' 
«goug». i.-s invitaciones de se fio ra podirártí 
Hoffn la. 4onn¡nación sigue lu. «lucha recogerse en la conserjerta¿'de la So* 
tcrrib'r sin cesar de golpearse, entre oiedad. hasta el sábado, a. las dos de 
Jes aplausos ¿jiej], púbiíico que no cesa ja ta.ide. 
de vocearr animando a los púgiles, lie. 
ira a. 
Como cousecuetnria. de aquellos juo-
g*-- cayó -arrua •Ro.sa.rio Oa.rcia, de 
once .:!fi:...s.. a la que consé^uii/'on sa-
car sus .a.ndguiila.s. tras.'adándola a 
la faiíifiacila de! s( ñor Estrada:. 
Peí- ic¿J?u;ílrdaid ^ (einíáoriurjaífa en 
M U E B L E S S T ^ : T A P I C E R M 
* * C C I O N E S D E L U J O SECCIONES ECO ÓJWJCA» 
COMPETENCIA EN PRECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICO] 
tJ** * HIJOS D I M. MATA. lOMPAftiA, W. LA ftRAN B!h«.T4^A 
rivi.óii con Ira R.-al Madrid F. C. 
C ATAI.IÑ A 
Md-TtiaijeaiG, U. Sportiva, Sans. 
(i ra ••¡a. 1!. C. 1). Plspaaloil. 
Tarrasa.. C. 1). Kiiinopa. 
F. C. Üa.ree.lona. Sabadell. 
VIZCAYA 
Be.uisto, Baracaldo. 
Ai i ua-, Eraaidáo. 
GUIPUZCOA 
Tollosa, R-eatl Soci'eid'ad. 
Réa] Ümnióin, C. 1). F-ip-u-anza. 
AÑDÁIiüCÍA 
SeMilla F. C , tRecrcativo, Hueílva. 
i ", - oa fíoil. Cádiz-Na c loo i a I. 
ASTURIAS 
Rea l Sport i ng. Siad'ium, Oviedo. 
DepCWitivq, Ovj/ido-Raong, Sama. 
Stddiuim. Av il'iés-Un ión. 
CAI.K.IA 
r.lpib CeMe. Uinii'n P-norling. 
Fariña, Aiiliiletic. Ppúitevedira.. 
Ra.ciinr. neirtoriivo. La Coniña. 
I W l" ARRIA 
Guilitu i-a 1, Ratiing-Olub. 
Ei combate entre Ruiz, campeón 
óo España, pesos pluma, y Yau-Vou, 
el leopairdo negro, a doce rounds de 
tres nmiutos y vendajeis «duros, no 
re-pondió al inteirés que había des-
penado. Los prim.piros rounds fueron 
E s p e c t á c u l o s , 
TEATRO PEREDA i Ca-
bailé. 
Hoy, a las seis y cuarto', «La fiesta 
de San Antón., y aRoheiniios». 
A kis diez y media, «Los gavih-ineis», 
SALA NARBON.— Hoy. vkrtnes, a 
las s©ii£ segumia y úlit.ima «xlribición 
U 11.11111, 1,1.,̂  .11111' i 1 '.— MMIIIIIM llll-IIMI . 
sosos v poco movidos, no pudiendo el ^ « Í F a t t ^ majante», em .cin(C() íictos y 
campeón espafoí! demostrar sus for- «M perro de su hijo», e-n dos adus. 
nudaMteS punch por los rápidos .98- PABELLON NARBON.—Hoy, a Jas 
quivos que .el negro hace. segurada y úiltima. exhibición de 
A] sexto round se anima algo el f ^ ' ' Y ^ 1 P ^ > ^ 
T-egrO que ataca, duro, pegándose al . . r . , . 
cuerpo a ícuarpo y castigando üuiz tenm "El cabafllo de carre-
sr estómago sin resultado. prM.nre.iou d* 'lujo. 
Ruiz, qúe también agairra lo snvo, GRAN CINEMA. A lias sém, "Mar-
CO¡cea un énormn directo de. izquierda ^ én 1,1 Caaifldá», «El mas bravo do 
que pono en nelij.-.ro 8.1 negro. 'a a-bira.. y «Todo lio puede di amor». 
' Los tr«R últimos fueiron más boui- CINEMA INFANTIL.—4iaille de Ro-
los, pródigos era esquivas y pegando i rifa z.—.Para hoy ila iiitnr^-ain.te pelícu-
mas c; negro míe llega aili ojo izqnior. If en 18 erdf.adiós «Vengador», por el 
('o del campeón, poir cuya ceja broúi «'c.lehie arttifeta Wiilliam Diincan, lan 
l;¡ sangre y lleva.ndo La Iniciativa de, prf-^.ndo do Pos ciliicos,, primeiro y se-
at:-"'e. gnndo episodio) y uno cómica. 
Eto mlndiio de una bronca enorme l> -dr jipis cinco y media, continua, 
se concede 'Ja victoria por puntos a a 0,^ü y 0,35. 
ARO XI.-—PAGINA | L L r ü t . D L U 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
l a te r lo r , serlo F . . 
» » E i i 
• • D 
» « C -• • 
» • A 
» » G y H . . 
Exttr ior (partida) 
A m o r t l M b l t 1930 T , , 
• » E , . 
» • D . . 
» » C . 
» » B . . 
• » A . . 
» 1117 . . . . 
Tesoros enero , . 
» l e b r e r o ! . ^ 
» octnbro . . . . . . • » . 
V é d n l a i Basco Hlpoteea-
rlo 4 p o r 100 
•dem i d . 5 p o r i o o > . . . 
I d e m I d . t por 100 . . . . 
ACCIONES 
B á a e o de E s p a ñ a 
B u e o Hlspanoaznarieano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
B u e o del Bío de l a Plata . 
B a i e o Ceat ra l . 
Tabacos 
A i n e a r e r a (preferentes). 
» (ordinar ias) . . 
Bor te . . « « • • i i i i i i . . ( . i t i i 
Alteante 
O B L I G A C I O N E S 
AlQearera s in es tampil lar 
Minas d e l B i í f 
Alicantes p r i m e r a . . 
Nortes » 
Asturias » 
Norte 6 p o r 100. . . 
Biot into 6 D o r l Q 0 . . . . . . . . 
As tur iana de minas 
T á n g e r a Fez 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
C é d a l a s argentinas 
franees ( P a r í s ) . . . . . . . . . 
Ubras . ; . > . . . . . • • 
j » I l a r s . . . - . ; f 
Mareos... 
Liras , . , . 




















































Céd^kliS 5 |uir IDO n W,70 por 100; 
p^et^lS 21. (MXI. 
Biaiñioo LVkiricaintiiii tai 3G1 por 100; no-
SGiais lO.oiH), 
Norli 's. i»i'¡Mi:iMii;, ; i {['i, 35 por tQOj 
E),e|yé|tnis 7.500. 
Asi \n kiB, pi ¡inri a, a 64 por 100 pi.«-
seihh 6:600. 
ÍHoibadiUiuis ;i 72.15 por 100; pése l a s 
7.0110. 
\ ilisgo 5 por 100 ÜI, 83 fiar KK 
selass 2íi.0(>(i. 





























0?i Dó l l a r s 
ÓK Francos suizos 
J*) 25 
Papelera Escantilla, 77.50. 
ijltmO Re-'" ! .ra, i '^ i iaüola. 268. 
l'iiiLiVu E s p a ñ o l a de ÉíQptl.iísivciisj :'•'.'>. 
O B L K i A C i o N i ' ^ 
í'eirdícaiM.il. ido't .Ntxie |(Je !•;-i>iiña. 
p f i i i n ' i a , 6465. 
[idicttrj idlal ídeiin,, Viáilim'CÍáÉaSi $,50 
por lOÓj 95,5S5. 
I.d m t l | Valkidr;!!.! a Ariza, 91. 
Háldn r il-ée! i ¡ea. E^páííoda, •> pVK) tQO, 
a 83. . . • 
•Mibs r i i ini ixs do Vizeaya.. 0 p^r fOO,1 
a. lo;]. 
po-
In t e r io r (par t ida) 
Amor t izab le 1920 (par t ida 
» 1917 » 
Exte r io r * 
ACCIONES 
Tabacos d e ^ F i l i p i n a s . . . . 
Nor te 
Alicantes . . i 
OBLIGACIONES 
Norte p r i m e r a 
I d e m 6 por 100 
Asturias p r i m e r a 
Alicantes » 
I d e m 6 por 1 0 0 . . . . . . . . 
Francos (Par í s ) 




















35 9 . 
rancos belgas. 































R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
RESTAURANT 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
• • • # • • • • • • • • • • • • • • • • • • • # • 4 
| 
i B a t e r í a s de a c u m u l a d o r e s 
Aii 'n i hteailíes 
peseítais 37.000. 
1917 a 95;35 por 100; 
iAüCION'KS 
•CH'IIUH <IÍ' l'.a l!'ii.iüii .Milu .i a,-5.; 
Haiico C a u í n i í , 111. 
SajfllUü Iv-pañur Ültl liin djC! la Pia-
la, 08. 
Fc"iruc-ai-,i¡i del Nuit-e (!•• E s p a ñ a , a 
337. 
Idem di! La i ' , !.ia, U0. 
Hidi . iMkxl i ii-a l-.-.pañula. 155. 
M a r í p a n a d ; l Ne iv iún , 505. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B E 
[ J U L N A Y Í 
¡ R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
• A M O S D E E S C A L A I V T E , l O a 
I W I L L A R D l 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
E s t a c i ó n de servicio autor izada 
para l a r e p a r a c i ó n y 'suministros • 
e l é c t r i co s de a u t o m ó v i l . J 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO % 
para Santander : # A 
I S M A E L A R C E § 
Pasee de Pereda , 21 (por Calderón) 
S ' e P ü I j C í o j J e t r e n e s . 
E T A L L E COMPRENDIENDO SOLA-
ENTE LAS SALIDAS Y LLEGADAS 
DESDE Y A SANTANDER 
S A N T A X D K J ^ l A i m i l ) 
Gailidlas: 8,40 r á p i d o (lannes, mlé r -
•xdcs y vü&i.nes); 10,27 carreo, y 7,5 
i x t o . 
Lfegoidas: 2044 r á p i d o (in-ados, juo-
.'cs y e é b a d o e ) ; S coastfoO; 18,40 in ixto . 
S A N T A X D I ' . l M ü l . l i A O 
Sailidíis: 8,15; l í !15 ; 17,5; (pa.Ta Ma-
fóiri, 17,40). 
Uv-a t í ias : 11,50; 18,24; 20,35 (de Ma-
tíióiñ, 0,21.) 
SANTANDEE'-1.1 V.1U i A N E S 
Sallidas: 8,45; 12.20: 15.10. y 19,50. 
Dtegadais: 8,23; 12,28; 15,28, v 10,26. 
SANTANl>i ; i i -( )N'rA,M ;j)A 
Sailida^: 7.50: 11.5: 14,29, v 18,5. 
rjl%aidiaisi: 8,55; 13,8; 10.22. v 20,0. 
•SANTA N D l i R -0 V I l i D Ó 
r>.üid«s: 7,45 y 13,30. 
1,1 osadías: 1 ,̂26 y 20,51. 
S A NT A N D ER-LJJANES 
iSíailiilda: 16,15. 
Lle>gada,: 11,24. 
SA X T A N D E K A : A B K Z O N 
Saliidas: 11.50 v 10,10. 
'lilc^iadas: 9,28 v 15,39. 
•SANTAN DI.H-Ti 11 Üll d.AVl' .GA 
Saflidaís: 7,20 (jueves y dOmdH@o&)1 
14,30 los dii'ini.n.gois y tliía.s fesíta.vo®). 
.Jjle^ad'as: 12,53 (jueyes y dorniixigós) 
y 20,22 los dwnliiiiigos y d í a s feslivos. 
Giba j a a Ramales, Ruesira v o 
Gama a S a n t o ñ a . y bok 
Treto a Laredo, Otafiea v , 
.Urdíales. J- L ^ 
Beranga pa ra Siete Vil laí . 
Cabezón a Cabuérniga-Comiiia8 
Salidas: H a y au tomóv i l para -
ger los viajeros que llegan en í 0 0 , 
rreo de Santander, 9,38 mJ* Co" 
t r a n v í a 1,33 y mix to 18,15. ( l y ^ ' 
trenes son Jos que salen do <L 
der a las 7.45, 11,50 y 16,15 resp^; 
vamente). 
T R I B U N A L E S 
A N T E ESTA AUDlENru 
n delilo de íesiones ,7 A 
ció ayci-, Swu.iidina l ¿ . f j 
de (;al)ueinjiiiga. 
MUÍ l ia i 
J'UágíLflo 






T E L É F O N O 5-69 I 
m-M senor Rivero SOs 
.üfJu-.-tjii. s q,,,. | ; i 
autoa-a de JK.I,,:,- L ¿ 
r ido con una, navaja un corte en • 
rara y Lado izquu.niu. de (;alorce efef 
líineííiw s d.-r extemsiúu a su cunvecil 
P tici^iad Baareda Feri iái ide?, iw 
iblo é* Sopeña , era l e s p , - ! ^ ^ 
un da'ütto de loaione-s gua.vfs o ¡ ¿ 2 
rrieiiido ci: la pena de seis meses y uñ 
día. ide piLsiiá'n cor,i:ecciiciial, ac^ tó 
lia.-, costas e indcninizaci 'n a l a IÍM-
j iuliGadá die ciento cincuenta peseta^ 
L a defeinsa, a. cargo del letrado^ 
ñor Hudriguez Pa ró t s , SOIÍCÍIKÍ ( Í ( / | . ' 
Sala-, ía l ibru lálbsüiktción de su. ^wü, 
cítímmL 
A G E x X C I A D E L O S A U T O M Ó V I L E S 
"OVERLAND" y -WILLYS-KNIGHT" y sus accesorios. 
De los amort iguadores H A R T F O R D , patentados.—De los engrasadores 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador I R Z , patentado.—De l a fr ic-
c ión frenos R A I D O , patentado. 
U n i c o D E P Ó S I T O E N S A N T A N D É y s n p r o v i n c i a 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
WWW WVVVWVVXAAAAAAA.VVVVVVVA/VVVVWAAAAA/VX'V 
E L I X I R 
E S I 8 I I U L 
de S A I Z D E C A R L O S 
C S T O M A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, losvómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que.aveces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
E S T Ó M A G O 
é I N T E S T I N O S 
VENTA: Serrsno, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13.30. 
De Ontpneda-Vega de Pas-San Pedro 
de Romeral. 
Salida de San Pedro: a las 8,45 ma-
ñ a n a . 
Llegada de Ontaneda: a las 10,20 
Salida: de Ontaneda: a las 2,30 d€ 
l a tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 4,30. 
Unquera-La Hermida-Potes 
Salidas: Hay en Unquera automó-
vi l para recoger los viajeros que lle-
gan de Santander a las 10,50 y a las 
15.25' on los trenes correo y r á p i d o 
que van a Asturias (Oviedo') y que 
salen de Santander a las 7,45 y 13,30 
respectivamente. 
Santander-Comillas 
Lunes, jueves y s á b a d o s 
Salidas: DP Comillas." a las 7,30 de 
la m a ñ a n a ; de Santander, a las 5 df 
3a tarde. 
Otros recorridos. 
E n c o m b i n a c i ó n con los forrocarr i 
les de Santander a Bi lbao, c i rculan 
ios siguientes a u t o m ó v i l e s : 
Vil laverde a Truc íos , 
Ijíiia.ljiiciili.', y -a ¡puer tas ceraafli» 
fósito <! a.ntoniw, tuvo, Ligim' ei ¡ni. 
cío cirial1 (i'1 da cauiva uiicoad:t coiifra 
(«r .goriia (k'uriüz iSánclu'/. 'I-JI fj ,|u/. 
gád'O de P^tes. 
!l',l acus túitr [.vriiA'aidü si-fnir Malw) 
(L)-, sostuvo caí eius c-oiwlasiónos^,-^ü 
la. suiua^i-aida, como r.-spuiisabifl íg 
u n delito do .injuiia.s gruvos piuiVri. 
dm a Lsabtil ( íonzález. vecina M 
pm-ído d'- La Vega, liala'a incuriiídó 
€ii la p'-'iia de uii a ñ o , ix'liu meses 
y vehi t i iy i .a i as de dfír.li..'m>, niiütit 
de d^si-H-nias c'iiQcueiinta, pesetas, con • 
d-'kt^erre i.u.p^etoaúo m caso de 11,5̂  
v 1 ii '-ia. 
I.ÍI di'f( inwi;, ia . ca r - i ' del letrado. sjP 
inir Vogii La-mera., solicilu del Triki. 
,\:ui I Í ' I aiisoliK-iiiijiii dt- su diifcrulutít; 
ÍTmbo-s jn.iciios ({Liiidaii'on' ra iráiuik 
',!'• Sl'MlMU'iíl. 
VVVV\Aa\\̂ WWV^A \̂\A^AA^VWVVV\\\\\̂ \VVVVW( ,,| 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER-
¡v DI .X MI,•.•...« ... • Asalo ou <•] día de 
dyei fué •:.! si}íuie.i»te: 
Ciulddíi^ distribuidas, 680. 
jífiltíviwias .aunadas por iransit 
fes, 14. 
\-v 1 : • « existentes en el esüdyléCP 
mivuio, 139.j 
MM Mm l i l i 
G r a n d e s V a o o r e s C o r r e o s H o l a n d e s e s 
itrvSeSt ripMo tft p t M j t r o i tada vtlntt i l iM dtidt « • « -
l ü B i s r t Habana, Verasrus, Tamplto y Nutva Orltaat . 
P R O X I M A S S A L I D A S P I J A S D I S A M T A N B S R 
Vapor V O L E N D A J l , 22 de noviembre, v ia je[extraordinar io 
» M A A S D A M , el 27 do noviembre. 
K D A M , s a l d r á el 17 de diciembre.'S 
L E E R ü A M , 
SPAARÍSIDAM J 
M A A S D A M , [> 
E D A M , 
L E E R D A M , 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M , 
E D A M , 
L E E R D A M , 
S P A A R N D A M , 
M A A S D A M , 
el 5 de enero de 1925-
el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de a b r i l , 
el 11 de mayo , 
el 3 de j un io , 
el 21 de j u n i o , 
el 15 de j u l i o , 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. » E D A M , 
E M I T I E N D O C A R G A Y PASAJEROS | D E . C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S F . 
P R E C I O S 5 E N C A M A R A ^ M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas. 589,50 
Precios en l e m r a c í a Í & Z : ' : : : : : . I S 
Nueva Orleans. » 710,00 
E n crtos precios e s t á n incluidos todos los impaestos, riie" 
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars m á s . 
TflMRhlfn c ip ld i t i t a Agsnsia blNstc» dt fida y vatHa n i 
un i s i pártanla deeoumto. 
Si los TaportB i o n completamente n u e r o » , t i t a n á o i o ^ a i s s 
dt todoi los adelantos modernos, siendo su tcnelajs 43 
47.100 toneladas cada uno. En p r imera clase los camaio 
(os s i n M una y dos literas. E n segunda económica , lo t 
!!AKií,rotes son ios DOS y CUATRO literas, y en T E R C E B i 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I 
Í K R A S . El pasaje de TERCERA CLASE d i spon» , a d i m á -
á i magní f icos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CBAS y de ir iagnífica biblioteca, con obras de loa mejor??, 
aatores. E l personal a su servicio os todc e s p a ñ o l . 
80 recomienda a los señores pasajeros que se presenten «ft 
« s t a Agencia con cuatro d í a s d t an t e l ac ión , para t r a m i t a 
la d o c m u i n t a c l ó n de embarque y recoger sus bll jet t í . , 
P a r » toda clast de Informes, dir igirse a su agente t n Sa* 
^twadtr y Gljón, DON RANCISCÜ GARCIA, Wad-Ria , % 
jKrtMipai.—Apartado do Correos, número S8.—TolagraB»? 
y t t i t fonifnBB, F R A N Q A R O ! A . — S A N T A N D E R , 
A N U N C I O S B R E V E S P O R P H L H 6 R H S 
N e i o B a r R a d n g 
A N G U L A S 
A r c i l l e r ' o , 2 3 
[1ENDO en Etcobeao de Ca-
• margo magnif ica casa para 
toda clase de indus t r i a con cua-
dra, garaje, ve in te carros de 
t ie r ra y huer ta . 
I n f o r m a r á n herederos de Pau-
l ina Crespo. E n r i s u e ñ a (Sela-
ya) Cayetano Crespo. 
f l E X D O piso S.OfO pfsetas en 
u San A n t ó n , 5 ,1 ." derecha. I n -
formes: L ibe r t ad , 19-3." derecha 






f D r o g u e r í a y P c r í u m e r í a f 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
¡ S a b a Q o n e s ! 
C u r a c i ó n maravi l losa , es tén 
o no ulcerados 
Compre usted un frasco de 
B f l l i S I M O T R O P I G I I I , 
DEL DR. CUERDA 
y se v e r i l l ib re de esta dolencia 
Desde la p r i m e r a ap l i c ac ión 
cesa el p icor . 
Precio, en toda E s p a ñ a , 1,20 
pesetas. 
En las pr incipales í a r m a c i a s 
y diroffaetfa'B. E n Santander 
E P i í i i t í i Z D E L M O L I N O . 
• C a l ^ t e j a y l a d r i l l o • 
S Pídase directamente a la fábrica 5 
S L A C O V A D O I V G A S 
• Muriedas, — Teléfono 15-04. S 
SE V E N D E el seg-undopiso de l a cal leé de Burgos, n ú m e r o 
2G: en la misma casa d a r á n ra-
zón en el p r i n c i p a l . 
W v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
• J U A N D E H E R R E R A , 2 
D K R I E N D O en-Goíba rc lo bue 
J a na casa para labrador, aj 
lado e s t a c i ó n fe r rocar r i l Cantá-
brico. In fo rma , Diego Mor; 1 
MA G N Í F I C A escopeta de oca-sión y atcnsilids de caza, 
vendo. «Café Jáport». Tori,ela; 
vega 
F á b r i c a V T 
le en el pueblo de 
Mazcucrras, cou buen salto de 
agua a propósito para alguua 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
T O K R E L A V K C A 
RO compre G A B A N o G A B A R -D I N A sin antes ve r U co-! c c i ó n y precios en ía PA-Ñ E R Í A y S A S T R E R Í A de 
G f l R H V O , S a n F f a n c i s c p ' 4 -
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cnlle de San Jos í j n ú m . 5 i 
5 tí V E N D E N cuatro columnas hier ro de 3,10 metaos la rgo , 
0,035 d i á m e t r o y 0,021 espesar, 
precio arreglado. 
I n i o r m a n : P e r i n é s , n ú m e r o 5. 
S o n r i a u f s i m o s ^ u u o 0 : 
C A R T A G O elaborados con se-
lestes cacaos y a z ú c a r ex t r a 
C i l l e de l a Mar ina , n ú m e r o 2 
M O D I S T A S 
Temporada de inv ie rno . 
Bordados p a r a ^vestidos y 
abrigos desde tres pesetas, en 
l a f á b r i c a de b o t a d o s de Rua-
mavor , 41, esquina al P a r e d ó n . 
S R B C T á f l D i o e l v l ^ I o 
PI A N O m a r c a acreditada, buen UPO . urge venta; precio 
m ó d i c o . M e n é n d e z d.- Luarc», 
IG, 1." i z i in i iTda . 
SE V E N D E casa barata fon pisos desa1M"llila'lo^ In'or' 
m a r á eSt» admin i s t r ac ión . 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
2 RUAMAYOR, 41. BAJ0' 
5 Stores. Visillos, Coi tinas, Ga-
2 leñas, Colchas, Gabinetes y 
C toda clase de Cortinajes, fa-
9 bricados a la medida. 
A Especialidad en bordados para 
C la confección. 
(¡ Se pasa el muestrario a don»-
í cilio y nos encargamos de la 
p colocación. 
S A S T R E 
cuevas d á n d o l e s vueltai 
Gai*anti20 la perteccioD. 
M O Ü E T , N ú m . 12, e e g u ü ^ 
b s a V E L P O l O d i l I i 
LINEA REGULAR DE VAPORES 
D E L A CASA 
0 1 
1 3 E L O I V D K E ^ 
Hacia el d í a 15 del ac tua l s a l d r á de este puerto el vapor 
" W I x e e 1 s r r x c t x t 
» d m i t i e n d o carga para 
L I S B O A , G É N O V A Y L I V O R N O ^ 
V con conocimiento directo, c r ansbo rda ido l en Gónov^i F-g 
A L E J A N D R I A y S M I R N A . 
Pnr.'t sblici tar cabida y d e m á s informes, d i r ig i r se a 8ll.„ -
natario D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R , Pa teo de Pcreao, 
T e l é f o n o 37, 
IRÉ DE 192* EL P I I I L I CANTAfM PACTO * 
^ Din firerpo graW 
L ÍÍ COBRE - ¿0 MAMCHA 
1 ftflec^c0 cle todas las 
I f t D E S DEM PIEL 
^ i i a , Herpes. 
'itontrínsnmenié 'odas fas 
lioiii lorio 
j í & C1STERNE 
b11 St-Martin 
P'VRIS 
¡ { A O t I N A S É 
Kaolín purificrdo er, polvo fino, muy adhstlvc 
p a r a e l Tratamiento de 
Todas (as GASTRALGIAS 
NiPERCLORHIORiA 
Ulceraciones del Estómago 
Fermentaciones jásíricas o iníesM? 
COLITIS, etc. 
« Kaolín es superior al bismuto bai* 
el pun to de eisla de los e/reto.- rn el intes-
tino porque tiende a calmar las periuba-
cienes y a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. 
Academia de Medicina, í» de Abril de 192». 
£o renta en todas las buena* farmacia». 
VENTA AL, POR MAYOR : 
1, R U E D U F O I N - P A R I S 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R : D O N J O S É T V I A L 
H A P A C 
H A M B U S I G ^ A M & m m t 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A O R U Z ¥ TAMP1CO 
raOXIHAS S A L I D A S B E L P U E S T O D E SAMTAÍÉDBB 
• I 3 d o d i c i e m b r e , ! » ! v a p o r l 3 ? O X L s E S X > O 
E l 14 de enero de 1925, el vapor H O L 3 A T I A , 
áimltftAdo v aswssjeros dd primara y Mgonda clase, stgtisda teoiómlM y ttrttra tlaie. 
PRECIOS^DEL PASAJE^EN TERCERA CLASE 
P a r a Habana: Pesetas 525, m á s 14,50 de inipnestoa.—Total, pesetas 539,50. 
Para'Veracrnz ^ Tampico: Pesetas 575, m á s 7,75 dejimonestos.—Total, pesetas 582,75. 
Iitos •aaoros esíJiEleonstraídcs coa todos los aaaiantos modernos y son dt sobra cosoeldoi QOr 
•rtsmerado trato qot eH'allosirteibn los p u a l s r o t de todas las!catO£dríftf< Llivaa inéditos ts 
martros v eoelBtro8>B«wfiola8s 
~ í m más inlonnes M ^ m a l l o s l o n s i p a l a r i o s CarlflsJHoppe j'Comp.-SanlanJer. 
lores Correos Espa-
ooies de la compaara 
TrasatiíDíici. 
A^GUBA Y MÉJICO 
(13de N O V I E M B R E , a l a s tres de la tarde—salvo 
pcias-sa ldrá de S A N T A N D E R el vapor 
| l f o n . w ó I S Z . X X I 
BU capitán D O N A G Ü S T I N ( G I B E B N A U , 
io pasajeros de todas ciaste j carga co i . 
I • HABANA, V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
ÉQUE D I S P O N E D E C A M A R O T E S Dfl CUA? 
Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T S l 
DEL P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
|tia,pts. 535, m á s 14,25 de impuestos. Total, 549,25. 
Ifacruz, pts. 585, m á s 7,75 de impuestos. Total, 592,75. 
^Pico, pts. 585, m á s 7.75 de impuestos. Total, 592,75. 
LÍN^ f t A L A ARGENTINA 
JNe N O V I E M B R E a las diez de la m a ñ a n a - s a l v o 
icias—saldrá de S A N T A N D E R el^vapor 
loriar en Cádiz'al vapor 
ISABEL DE BORBON 
[¡¡f^e aquel puerto el 7 de D I C I E M B R E , admitien-
1  de lodas clases con destino a B í o Janeiro, Mon-
te Tldeo y Buenos Aires. 
iL*M*fc en tercera ordinaria, para &aü¡ü l Ü -
(aoi, laduao impuestos, m M p m t M . 
^ i U P I N A S Y PÜEBTOS DE C H I M A Y JAPON 
l^a i de D I C I E M B R E , de L a Coruña, para Vigo, 
Imitativa) y Cádiz, de donde S a l d r á el 5 para 
| ? Valencia y Barcelona, y de este puerto el d ía 11 
í£<: P'll";i 1:'ort Said' Sllez' Colombo, Singapore, 
íairh lvoní?' Yokohama, Kobe, Nagasaki (facultati-
ItfcR y Houg Kong, admitiendo pasaje y carga 
iSpuerios y para otros puntos para los cuales 
oiecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
jjií'tonneg y condiciones, dirigirse a sus agtates 
• j í f ^ R : SEÑORES H I J O D E A N G E L P 1 R 1 I T 
1 «é paeao de Psrsda, 38.—Teléfono, Dlrei-
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
• ^ O S D E E S C A L A N T E , 2. — Teléfono 8-23. 
fábrica.- C E R V A N T E S , 22 *> ¡ 
t P I Ñ A 
^ L A D A 
Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a 
B A B C E J L O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Rledina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbonea de vapores.—Menuios para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don Ramón Topete, Alfonso X I T , 101.— SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
' Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. . 
Para otros informes y precies a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E l l A E S P A K O L A 
m m \ k DEL P A Ü M 
cornos i igic-
gos, i % áos béllcii, 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Por r e fo rma del local en la 
. i n i m . 1 
Grandes novedades para s e ñ o r a y cabal le ro . 
S O L O D E L 15 A L 3 0 D E N O V I E M B R E 
2 0 por" 100 descuento. P rec io fije. 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R ara H A E A N A , .COLON^ 
PANAMA y puertos de P E R U y C H I L E . 
B l d ía 23 da N Ü \ I f M í H E saldrá de SADíTAJSDBS el ráp ido 
y má^EÍfico v i p o r 
O R C ? M 
admite oasajeros de t r í m e r a , segunda y tercera clase, y carga, 
P R E C I O S P A R A H A B A N A - 1.a, ptns. 1.594,50, Incluido impuestos. 
— — 2.a, — 959,50, — — 
— — 3.a, - 539,50, — — 
L a siguiente salida la efectuará: 
E l 2 1 d e d l c l e m b F O p v a p e r O R I T A . 
Rebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníf icos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracc ión del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros ^ cocineros españoles , quo Eervirán la comida al estilo 
e spaño l . 
Los pasajeros de terce'a eljs3. van alojados en camarotes ce-
rradosj ds dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño , co-
medores amplios y vent i l i ios , y espaciosas cubiertas de paseo. 
l i r a íotfs clase i% talones, áirisirse a sus fiaeníei ID f infanln 
• i i * B i s t t m c h ^ P a g M d o P e n d í . I . - T o h 41 
fioíen q u i e r a g a n a r s e m i l p e s e t a s 
con poco trabajo puede conseguir-
lo molestándose en escribir al 
Apartado de earreos, 813 de Madrid, 
recibirá Inmediata con-
lo que tiene 
CURACION PRONTA Y S E G U R A 
CON LAB 
P A S T I L L A S d e l D r . A N 
De venta en todas las Farnm-f»* A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
"El Pueblo C á n t a b r o ' 
L o s que tengan ^ i P B V l a R L o s o f o c a c i ó n 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p a l e s 
a s e a d o s del D r . A n á r e u , que lo c a l m a n en e l acto y 
permiten descansar durante l a noche . 
de glicero-fosfato de cal de CRÉOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
p r e c i o : 3 . 5 0 p e s e t a s . rD e p ó s i t o : D o c t o r H e n e í l í c t o . K6"R1!'" De venta en las principales farmacias de España^ Cn Santander: E. P E R E Z DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas; 
wwVVVVvvvvvvvvvvv/vvvvvv̂ ^ 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n de l a provi^ 
V̂V\\VV\VVVVVVVVVV\VVAA'V\VV\\VVV\/VVVVVVVVX AA/VWWWWWV 
Después de unos trágicos sucesos. 
E n Pamplona se verificará 
Consejo sumarísimo contra 
de los detenidos en Vera del Bidasoa 
hoy el 
cuatro 
itxnU el día, do ayer practicando Las {ín.cias 
dilifrcrcias sumaJ-i;ilcs en c-1 proceso snpésos d< 
ft^guido contera (los sindicalistas qüe 
tomaran parte en, los sucesos de Vera 
del Bidasoa. 
Según parece, ha ttrniinado' ya rmi 
Jas deolaríieiome», pero no ha sido pd-
isáhle cainenxaír ta (;eleJ) rabión del 
Coní-ejo de gucirra, pues Ja lahor ha 
¿ido minuciosa y delicada, toda vez 
que das detílaraciones han sido mu-
Chas y como es natural contradicto- í:i ^ un aí'los» 
r ías en la cues t ión de detalle, pues l^ste individuo pferteneció a la Guar-, 
el ¡iiatiinitQ na,tu;ra:i dle defensa hacfe 
L a s i t u a c i ó n e n M a i r u e c o s . 
S e h a r e a l i z a d o u n a o p e r a c , 
p a r a a s e g u r a r l a carretera 
1 efer a U m h i r e f . 
DOS TELEGRAMAS f'J respetahle familia-.^ ¿ 
MEL1LLA, 13.—Ivl mariscal Lyau. pérdida. Le saluda••.afeot¿' 
tey ba ienvíado desde Tánger á si- LA ENTEREZA DE UN 
?mente telegrama a Millán Asta-ay. TETUAN, 13.—lEn\ 
uA mí vuelta a Marrueco» entero- L'ad Lau al capitán de w m 




me n m ^ m u ^ i o  •¡ec uuy ao»  
prc-sair mi más afectuosa simpatía al dio se hallaba a graai aJltira.' 
vaijienite lleal soldado tan elevadamen- A Pe*ar de esUu-hanido'corf 
te a.preeiadio m nuestras cordiales' W - t o , skimlo irecogídibi • al â eil 
amistades.)) 
VA coronel iNIillán Astray ha con-
CONTINUAN LAS DILIGEN LLEGAN LAS ACTUACIONES cnOnes i . el barrio dfs Egtiía, a las 
CIAS E&U. noche, a las nueve, .--egresó de que se concede importar ía. 
P A M P L O N A , 1 3 . - L I ju.-z esp-ciaJ, T.-gos el capitán- de Estado Mayor Se haillaban hablando tres ind.v.-
s^ñor (González Ca^ej.m continuó du- que llevó a l capitán g e n i a l las dil i- dúos acerca de flos sucesos de Vara 
.instruidas con motivo de los de: H,dasoa y decían que Ja reyolu-
ie Veía deíl Bidasoa. "< 11 W 1111 llf,(-ho Y ^ estaban 
REUNION DEL JUZGADO dlS] a lomar parte em el movi-
Esta tarde se ireunió en eJ Gobierno ma nto. 
nnV.Uar oí Juzgado que entiende ea A una d? los detenidos se le encou- testado iail mariscail francés con el si-
I ; . causa, acordando qm? mañana.vier- t r j una carta, fechada, en Orense, en g ^ n t e despacho: 
-o cí'Jobre el Consejo sumarísimo lu cual de decía su padre que había «Agradezco profundamente vuestro 
ca la sala de audiencias de la cárcel CClsStilitaáo cbii un ahogado y que la teiegrama, sintiéndome orgulloso mi 
conma los procesados siguientes: fOísa $& presentaba 'ma/l. «No hay herida, porque ha sido por esta gran 
Julio Sa.nlillán Rodiiíguez, natural qv-ien te quite d? doce a catorce años obra de eiviilización de Manriiecos que 
d. QuintanLlla (Burgos), de cuaren. de picsidio-., decía en uno de los pá- realizan Francia y España y de la 
ta v un años, doimciiliado en París, natos la carta en cuestión. cual es usted gran maesibro. Como ele-
Lrc^uniado acMim de estos extre- va dirima petrsona'Mdad de Francia sa-
•aaít,-civil! y fué expulsado por su mala ol detenido adegó que no conocía luda en usted al a noMe y heróica 
fondnfin'i €1 coideuido de la carta, porque no la. nación.» que .todos quieran hurtar la respon- ("nuncia). > i i 
^.fní^nid " Pátefc Mártiricz Sánchez, natural de J:ílbla ']™d<>-Fahilidad. 
El jiH'z ba celebrado -mievas con-
ferencias con los auditores y con el 
fiscil de Ha Capitanía general. 
La reserva,que guiaii-da.n todos es la 
qiu- corresponido al estado sumaria,! 
de ilas actuaciones* 
LOS REOS 
La depresión de los presos aumen-
ta cadia, día que pasa. 
Todos saben la gravedad de su de-
lito y esperara una enérgica.sanción. ,i8dó en Purís ' 8 ^ 0 ' do veinticinco 
. T a i t ó n la población participa de ^ d"' vd:nl (ES% r,'suHÓ U(H'iÚ0 Por 
Ci-\u. Jmpreslón pesimista. e! <abo de la G.na*& civ,l pereció 
LA INFORMACION PERIO 
DISTICA 
Los direetores de los peiviódicos dx 
naracaldo (Vizcaya), dondciliado en Se cree que asm^ires tUítemiaos ^ - CAMPS 
Mndi-le-Val.:ncienne¿ (París) , de ti"1 compilcaifos en líos sucosos de Ve- MADRID, 13.—El presidente del Di- ¡ ^ ¡ . ¡ . ^ 
veinticinco años, y de oficio calde- ^ Didasoa. rectorio ha enviado al marqués de 
rero. También ha sido condnoido a la Co- Camps el siguiente ic-legrania.: 
..osé Vázquez liouzas, natural de mibaría un sujeto que solicitó un vo- «Ahora conozco absurda inveaición ^ T ' d o *i 
'Lugo), de veintinueve años, do- í 'mte ipajja pasar la noche en el Asilo, que eircuila respecto a su hijo Felipe, otros mi oíiciall íierklo y* 
EL HIJO DEL MARQUES DE 
conducido aíll Hospitail 
E L PARTE DE LA MADR|; 
MAIDRID l i (3 n^ rugSl 
ba. de ser faeiUtajdc a la p,r9l 
guienle comunicado oficial; 
"Zona Orienitíail.—Erv ] M ,W 
avanzadas cantiinuan ]¡\m^ 
•¿ns dilicultundo las operación 
colas que neailiza el enemjgo. 
Zona Occidental.—AJ mandó 
neirall Castmo Girón a, so ha 
cumvoy a las posiciones de i 
Anegri y Garusi. 
lEij la zona, de Larache 
de Ganra»sco d-eajlizó UQÍ|¡ 
a carretera de i 
El enemigo hostilizó a djl 
conteniidio .por el faegio y 
nnckliado t ni llendaya y de oficio ajus- A e9tt individuo no Sp le encontraron valeroso y noble oficial que tantas ve-
tador. ' " ( , ' ; documentos que mía cartilla mi- ees comprometió su vida en combates 
Enrique Joaquín Gil Galar, natural litai ' Y l,na cédula tachada. Declaró y que ha muerto por fiebres tíficas 




iSe día abasieckfo 
de doce indigJ 
la posicl 
VKtima de líos irevoluciona.rios y era 
s; cr.efa:no del Sindicato Unico de San 
Si l.a.siián). 
De los diez v nueve encartados so-
L o de las r u ñ a s desaporec idas . 
Nuevas declaracio-
conipartiendo yo el dolor de usted y Megaret sin nmedad.u 
'vvvvvvvv™'v*^^ aaAAwwvlAAAAVt̂ âvv̂ vv̂ ^̂ Â̂  
D E L A V I D A T R A G I C A Y D O L I E N T E 
nes y nada en claro. E L D O L O R D E A M . 
Pamplona han irecibido u,u oficio cié I/mente los e.Uatro citados -serán Juz-
ra. .J*-Íatura de EstAdp Mayor fataai»- gados mañana en Consejo suniarM-
mitiéndoleis la orden del msejo general ga- inSi Los reslantes <-oin|)areeerán 
bí-rnadoir Sá,nchez Ocaña, para quy? no un Consejo de guerra ordinario, 
pongan dificultad a la ínflormacióm NOMBRAMIENTO DEL 




ha reunido leí Juzgado-, proce-
M.VI>RM). 13.—H .̂y cil juez, el fisca3 Cae ,1a tarde. Sentado sobre lia hier- , A l pasar jauto a mí, el liom| 
y eU iaicufiiaxlor (privado, han tomado ba admiro la Naturaleza én todo, su vintUindo que su compañera 
diTlaraeÍ! n a varias señoras que aaás- esplendor. . n ^ ya .rein<|l¡ldia> vuélvese ha 
«ieron ed dfca 24 dfi mayo a m i reparto Bajo un cielo cobalto, Imninoso y biiuficajuante para recrimina 
de premios veriifíca<lo e.n un Colegio (', .!.n.«pa..i..wte destacándose los vei-des —¡otna vez, vaga! 
de |a calle de Martiiiiez Campos. paratí» 3 que se exiiende-n en lonlananza _¡No' puedo más, Maraiel-
Se perse,,-uía con esta. diHigeucia el Casi a mis pies un riachuelo do aguas i , , ^ , a t ando Ja carga do i 
En su consecuencia no será facili-diemlo al nombramiento del Tribunal av't",i«,,,ar si ;,ia ^ ' n it.a Morales estu- criistadinas se desliza suavemente a lo pandas y sentándose defifaflaj 
taüa nota oficiosa que se había anun- d"l Conisejo. ' vo o no en dicho repa.rio d.» premios. birgo de la vega, dejando en el am- —¿Que no'puedes más? ¡Ve 
Í lad.), isdno que ¡los .periodistas leu. i.a piesidencia .recayó en el coronel l'lla de 186 ^ - ¡ a r a n t e s dijo que sí bieute, afl nchalar por .su cause, las h^ro vo CüÍM.ar fuerzas! 
th-an entrada a las sesiones del Con- del regimiento dft Infantería de lia est)UlVU Ia señorita Moralles, otras que "«"tas ai-gentinas de su caivcdóu email- y ontonces trata de golpwrrlá 
íisju, que ha de ceilebraree en los lo- Constitución don Antonio Pormuy no >' 'kl* •s,u'"lí>s q,u« « o '''rnerdan. ^ X «os sauces que ipoMaoi sus rilbe- camente me levanto y lo i n J 
cates de la cárcel. Manzaneto. -Ej hermano de la señorita Morales ™s, con sus ramas lángUiidas y caí- itoncee, encarándose conmigo, ej 
MI esta iso halla todo dispuesto pa- tk fiscaJ acluairá el teniente audi- 66 ci^n.trt» m líos pasiULosi del Juegiado <í«s, conio lág.rinias ofieindadas all día _¿Q!ué pasa? 
ra da .celebración del Consejo y se re- (,,,• segunda cJasó dcx'n Adrián Co- can las madres de'las niñas idesapare- que anuera, liefiejándose en el agua —¿Que qué pasa?—repUco-j 
^'^dara) a ^ Peí,Ao,^stas un ' lugju- Tomí Wlázquez, y de vocales los c a - ' c i ^ a « J u e dijo: mfcStedlicos. Al otro diado deil río, qUé «a t ra ías de esa manera? 
''•le'esUm Pu<ia£M^ 'tomar las notas pi tai íes don Rafael Granados Manga- —Compi nudo itodo el dolor de usté- yérguese una alta montaña, saJlpiCada que ¡Ul faMiz está rendida, i 
i-e men m/ecesanias. do, del regimienito de Almansa; don des, pero estoy coinTen^ido de que mi de a im^iais , gimisita y madreseilva, ^en^eg que es más débil qaj 
NUEVOS DETALLES DEL CONSEJO l-f opoldo Jofre, de fe -Ooniajidancia hmnana es inocen-te y que'tam'bá'én CMI la que ajiaeiMemente pastan unas _ A jas. mujercs—repone a 
PAMPLONA, 13.—A última -hora de d8 Artillería; don José Arocena Rol- es una de las víctimas. vacas. Eal la mis.ma cumbr,e.una ermi- ^ hl9 trata así. ^ pan m uiij 
da. noche de a-yer se reoibió im tolegra- d;'"' dcü nginiiento de América; don Una de pas madres resipondió: ta silkietéase humilldé, a laque rodean y el pall0) m .la 
ma de Cajpitanía general pidiendo que Joa(luín Pérez EscaHada, de ArtiUería ^Aquá las únicas v ictimias somos •u.ruxs luctuosos Ohpneses, que la dan _.üaljia> boHaco; rcsp«lí£la 
fueran enviados ios autos inmediata- j dun Luis Marté Baztán, támbién de nosoti avs. listamos coiwecidas de que m á s aspecto :die mausoleo que de tem- metnoSj po'rque es madlre! 
menle, porque enitendía que las actúa- Artillería. nuestras hijas están en un convento, pOo. Y allí en eil amplio 3iorizonto,-don- Y mieiIlíj.as su verdugo sórd| 
ciones eran llevadlas con poca diiligen- m m ú e . el capitán del Cuerpo poiqne ,no es posible que estén en otro de se mnfuinide éL azul dej anclio mar te Wasfcmaí' ayudo a iaicoiix* 
* W Z . jurídico don Samuel Espinosa y su- lado y no saberse, a estas horas. . —que surcan ipequéñas embarcacio- v1ioti(nia ¿ t a " i tonta• íiafil» 
don 1VVWVVVVVVAAÂ V̂W\AAÂVV\AWWVÂVVVVV\'VV 
E l Congreso de l aceite. 
miran 
se Continúan las deli- ' p ^; 
nes^y eü cobaiito deil cielo,, lentamente húmedos que me 
agoniza el astro deil día en su lecho iXiCg0 y besa 
de pú rpura y oro, poniendo sobre fíuBlo' quc fi0(]loza) y cogi^* 
vo, con m.i aATidá, su 
Y así , en este apañado rincón de la ^ ^ hombre: 
mas interesantes. 
Iirniediatament^ salicroii en aiutornó- H vapitan de Artillería 
v-Ji dos oifieíales, siertdo portadores del A8»?tin L"-cuo.n'a Alonso. 
Mimaji:,. [ostcuali s se n v .-Harán ,].. DILIGENCIA DEL FISCAL 
'regreso esta misana noche. Esta noche, a las once, el fiscal 
Inmediatamente é\ gobernador mil i - feizi: cargo d<ñ sumario, 
tar procedená a ja designación del Tri- Después pasó a la cárcel, presen-
bUnal,1 acusaciones y defensas, dando tándosc a (los encartados y notificán-
Ujñ píUiao de tres horas para que ha- que mañana iban a ser juzga-
gan el ostudiio y calificaciones corres- Ú0Í 0,1 Consejo sumaTísamo, puesto ' lMM)HI:I), 1:1.—Hoy 
l>o;ndientes. que estaban procesados por el delito sesiones de'Congreso del aceite, nio tde m i eigarro forma en el vacío 
Ue^pecto a l a s penas que se habrán stdición, previsto en el Código pe- M presídante presentó upa proposi- caprichosas siluetas... 
ile pedir no se puede colegir nada ^"f1 X ei1 ""o de dos apartados del eión para adherirse al Coingreso iinter- • • • 
poique-el juez, « ñ o r (kmzállez de Cas- bami" ^ septiembre. nacionail do Sepila que f ^ i d e el lardeando el rio veo venir dos per-
t | ¿ se b a n d a d o . , , otundo a. I . ^ ^ ^ ^ ^ ^ termina el Códi- t ^ Z J 1 ' ^ ' " ^ ^ ? ^ 
manifetaciones, • debido a sevemimas ñ es la ra^ ^ L T l e ^ m n otras proposicio- ^ ^ K k v s haces de ^ 
ónienes q a é h a b í a reeiibido sobre el fiscal,, después de" dicha notifica- ne^, encfiminadas-a estaiblecer di de- leña. Es éfl un hombre alto, fornido, 
particular c'lSn. WSSm*.* lista de nombres reeho que tienen los Poderes públicos de ojillos ipequeñcs y grises, cuya mi- de ja ,riO0ljlie r6priiten. o 
Por notieias que merecen entoro eré- 8 ,os P ^ ^ ^ o s para que eligiesen pa?» Piw'enir el a b a ^ ó i m t o n^ao- rada e5 daix,a y xefieja autoridad. Ella, cú-eú. 
cinto, /ha podido sailierso que durante 
el fionsejo' que comenzará, el viernes 
por Ja mañana, no compareceráa. más ^ ^ramneros de esta Co- vai ,\- » r - ' ' i " ' i n-.andancia, señor Usaüchol-a Desc>? luego, se sabe que la pena, ^ ' . ' 
qu¿ 'seis de los encarce/lados en Pam- SE REFUERZA LA VIQÍLAN. 
l ^ iiia, o sea a ilos que se coinsidera co- CIA. 
mo. prineiipales eullpables, y para los • u? oailsa há s&do '•'levadla a plena-
que. i^iocede-latorinaeion de jtiii!&^téur;ir;i<,.; "haljíéndose leviamtado la incomu-
beraciones sobre te~ 
espíritu se abanidona en gratos y leja- , Y ^ nueyo la iafdiz niUÍ 
nos « W U U M Í M S . dejo que lento trans- mal.ido c m ü m ^ \ s n 
comiinuaroa las curra el msptósouio, mientras el bu- el lino. agradecí^ 
tillando emprendo e» ^ J 
blo, ya las cubras de 
vaden ila campiña. ^ 
c m ^ vánse t i a - u n m ^ 
A a les C1" I 
entj-c los >ra£itrojos, de 
eii" 
chichairraw; Uos sapo?. 
eiiw V" a los procesados para .que eligiesen pan-a •prevenir el aJíastecimienio tnaeio- rada es d-ura y refleja autoridad. Ella, , 
abogados, defensores. • " f l . ^ S S 1 ^ •a,pml,ad'a y r ^ n ^ una mujer allta y joven, delgada y y a mis espalldas, ia ^ I 
frágil, do ealiellos rubios que penden j . ^ j , ^ rodeada de ^ 'P '^^pi 
de esta Co-
, .'ta cuestirá. 
Lo>; ( ua-,"',> ^caiPtadbs eihgieron al ,Sc d,i<50Ultoon otros temas y ise lle-
ca pitái. de, Carabineros 
•JVVVVVVVVVVAAA.'VVV\A/VVVVVVVVVVV\AAA/WVVVVvVVVV 
«Los c a m p e s i n o s » . 
sobre sus hombros en mal tejidas tren parece aína .lumba,ra^a _ J 
zas. Sus ojos, azuiles, muéstranse tris- Í^J,,,. I., última oración ; J 
, M i i niración a los cuatiro procésfidos. 
P.ara-lbs r(fet^it:es'W:incoará.;sumá- Rst,a »Wie;^A ha 'vforzado la vigi-
rio.apa.nte. en, tramitación ordinaria. !anfe ¡ntefibr y exteHw de la cairel. 
En ite eaivel está, todo preparado IMPORTANTES DETENCIONES 
para (il Consejo, liabiéndo^e habiiliitado SAN 'SEBASTIAN, 1.3.—La Policía 
E l premio Nobel, de 
Literalura. 
nnn amplia hahitaeión, hn Jurad ieado esta, noehe Iri 's deten- ncn 
ESTOCOLMO.—El premio Nobel de 
Liitera'tura ha' sidó cóncedido este año 
all ominenite escriiitor "W(latefao Neina, 
po,r su hermosa obra. «Cos. campmi- &us ™ P f ^ * ^ 
les, ski ¡briíllo-, de aipagadó mirair, co-- y a.l oínla., si'n *a'"vtren 
mo si pietenidiesen evocar rotas iilusio- de a mi menrte la iina^.eg)-^ 
nes dea alma. En algún tiempo debió la mujer de M ej<^ ^^1^11' 
ser üiermosia.j pero y a en sai sembl'amte apagaida,, corno si p" ' y ^ 
sólo liuell-ais de ddlor y suf.niauiento rotas .iliusiones . ^ ^ ¡ ^ 
quedan. lAdormec.ido en sus brazos • do vtetaanen-te hacia 
diuenne cil fruto de sus amoires... o diitando Has ipalalhras < 
Áe un fieio instinto; mTieutra»? que en ñor: , - ; 1l0 í^l 
va. un haz die Wft , 
...«Compañera lé - ^ TU| 
